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La batalla cleVerclun 
LUÍS alemaiiee insieten en su ofensiva a l 
Nurte de la plaza y en el Artois , habien-
do-Oiblenid o algunas ventajas en l a p r i -
mera de dichas regiones 'guacias a l em-
pleo de siete Cuerpos de ejérci to en un 
frente que no liega a doce k i l óme t ros . 
Varios poblados y los bosques que ro-
dean a Beaumont han ca ído en sn poder, 
d e s p u é s de sangrientas luchas en que han 
debido su f r i r p é r d i d a s enormes. 
Las reservas .francesas l i an tenido 
tiempo de moverse oportunaanente, y es 
difícil que la rup tura ensayada por IH.S 
tropas del kronpr inz obtenga resultados 
eficaces. 
U n ataque a V e r d ó n , posible hace m i 
a ñ o , ofrece alio ra grandes diftcuiltades, 
que son reconocidas por todos los cr í t icos 
profesionales. 
Estos s e ñ a l a n t a m b i é n la con t r ad i c ión 
de que, ahora se in tente- romper por un 
si t io que fué cuidadosamente evitado en 
la p r imera etapa de la c a m p a ñ a , l levan 
do" é s t a a t r a v é s de Bélg ica , con las com 
plicacioines que ese proceder t r a í a com 
sigo. 
Hay quien llega a admi t i r que esos 
amagos no son m á s que ehsavos y tanteos 
precursores de otros planes m á s extensos 
pero nos .parece que es un juego d e m a s í a 
do peligroso entregarse a simples demos 
traciones que resultan m u y costosas 
pueden debi l i tar el frente propio, dando 
ocas ión al enemigo para una victor ia ver 
d a de ra. 
¡Pasado el .efecto de-la p r imera sorpre 
sa, que ha obligado a los franceses a un 
retroceso importante, la c u ñ a que el hi jo 
del Kaiser ha metido en sus l í n e a s t e n d r á 
sus í l ancos en el aire, pues nadie ignora 
que los ataques frontales necesitan para 
ser eficaces haber destruido a los Cuerpo: 
que cedieron ante el empuje del agresor. 
iSi a q u é l l o s conservan su ac t i tud com 
batiente y son reforzados sin demora, la 
pos ic ión del que obtuvo la pr imera ven 
teja se modifica m u y desfavorablemente 
pnesto que no tiene espacio para desarro 
l l a r sus alas y se encuentra m á s envuelto 
a cada paso que da. 
* * * 
No puede haberse olvidado que en ene-
ro de 1915 el general Sarra i l , que hoy 
manda el ejérci to de Sa lón ica , hizo una 
l i m p i a de las orillas del Mosa pa ra des 
congestionar las avenidas de Verdun \ 
a f i r m a r su l ibertad de comunicaciones. 
Esa obra costó bastantes bajas, y alm 
r a se ve destruida por el empuje del 3.° y 
15.° Cuerpos g e r m á n i c o s , que han comba-
tido en los mismos parajes que dicho go 
nera l r econqu i s tó con g ran e n e r g í a . 
'La ba ta l la e m p e ñ a d a ahora lleva cua-
tro d í a s de desarrollo, y los mismos pe-
r iód icos franceses reconocen que Jes ha 
sido adversa en sus pr imeras fases, a u n 
o u é oculteu esta*? sinceras confesiones con 
razonamientos acerca de lo que represen-
tan los pnntos aba-ndonados. 
L a g r a n fortaleza del Mosa se halln 
amenazada de un modo serio, y esto po-
d r á ser un espec tácu lo teatral para le-
vantar la op in ión en Alemania , como di-
ce «Lo Temps» ; pero es indudable que e? 
un rasgo de audacia que af i rma las i n i -
ciativas del AMo Mando g e r m á n i c o , lle-
vando la lucha a l paraje que le conviene 
o que considera que puede convenirle. 
Siempre que nos hemos ocupado de la 
s i t u a c i ó n en el frente occidental bemos 
dicho que era inexplicable la ac t i tud de 
Jos aliados, y que esto les p r o d u c i r í a , a la 
larga, a lguna contrariedad. 
H o y comienza a cumplirse nuestra sos-
pecha, s i i i que sea posible apreciar el a l -
cance de los nuevos sucesos porque la 
suerte de las armas aun no es t á decidida. 
Lo ún ico que puede afirmarse es que l a 
batalla de Verdun ha de p roduc i r u n g r an 
efecto mora l en los pueblos, que y a an-
sian resoluciones a toda costa y vienen 
saeando fuerzas de flaqueza para resistir 
la t ens ión de e s p í r i t u a que se ha l lan so-
metidos desde hace a ñ o y medio. 
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I>e Barcelona, 
P O R T E L E F O N O 
Los conflictos obreros.—El precio ue los 
üít-taies. — Los oeposiios trancos. — £1 
nuevo alcalde. 
J . ^ I \ L . Í Í L . O Í N A , ¡¿y.—Hoy no l ian ocur r i -
tio mementes ocasionauos por xas nut¡i-
gas. 
,begún datos oficiales, se calcula que 
t rabajan unos cien onreros aibaniies en 
obras ue poca i m p o r t a n c i a 
ü i numero de obreros lampareros que 
hueiga es insignificante. 
Los represeuiaaites de las Sociedades 
obreras a ü h e n ü a s a Solidaridad Ubrera 
se reunieron anoche, acordando, d e s p u é s 
de extensa d i scus ión , que el p e r i ó d i c o ór-
gano de la a g r u p a c i ó n , que lleVa por t i -
tulo «Sol idar iUau Ubi-era», pase a ser ór-
gano de da .Federac ión Kegional Cata-
lana. 
•Fué nombrado director, t ras r e ñ i d a vo-
tac ión , don Manuel Andreu . 
Los obreros zapatferos h a n remit ido un 
telegrama a l conde de Romanones, pro-
testando de que no puedan reunirse en su 
local social, debido a que fué clausurado 
por el gobernador. 
H a salido para M a d r i d una Comis ión 
de industriales de Barcelona pa ra t ra ta r 
con los m e t a l ú r g i c o s de Bilbao, a quienes 
p e d i r á n que no modifiquen los precios y 
que les proporcionen el mate r ia l que ne-
cesitan para continuar los trabajos. 
T a m b i é n s o l i c i t a r á n la revocac ión de 
l a raaJ orden que grava la expo r t ac ión de 
h ie r ro tundido, por estimar que ese gra-
vamen debe pesar .sobre el hierro en l i n -
gote. 
iDiversas entidades y centros comercia-
les e industriales de Barcelona han cur-
sado telegramas a l Gobierno, exponiendo 
que el depósi to franco que se va a esta-
blecer en e l puerto no se conceda a fa-
vor de una Empresa par t icular . 
La Sociedad de Fomento del Trabajo 
ha elevado una exposición al gobernador 
haciendo la misma pe t i c ión , por estimar 
que s i la conces ión se hace a una Com-
p a ñ í a mercant i l , se c o n v e r t i r á en u n ne-
gocio provechoso para varios señores . 
Confía en que pronto se d a r á por el Go-
bierno una favorable so luc ión a este asun-
to, por hacerse ya pesado el estar siem-
pre discutiendo sobre un mismo asunto, y 
a ñ a d e que con ello se r e p o r t a r á benefi-
cios, no tan só lo a E s p a ñ a , sino a otras 
naciones, a las que estamos ligados. 
A l posesionarse de su cargo el nuevo 
alcalde, s e ñ o r m a r q u é s de Olendola, ba 
pasado telegramas expresando su adhe-
s ión a l Rey y ofreciendo toda su coope-
r a c i ó n para cuanto interese a la ciudad 
y al mayor realce da l a M o n a r q u í a . 
A los s e ñ o r e s presidente del Consejo v 
min is t ro de la Gobe rnac ión ha telegra-
fiado, reiterando su agradecimiento por 
haberle nombrado alcalde, y que coopera-
r á a normal izar el estado de Barcelona, 
a s í como a todo cuanto engrandezca a 
esta población. 
En la s e s ión de esta tarde e x p o n d r á el 
programa que se propone desarrollar. . 
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DIA POLÍTICO 
POR T E L E F O N O 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 29.—La «Gaceta» de hoy pu-
blica las siguientes disposiciones: 
. De Gobe rnac ión .—Rea l orden disponien-
do que, durante la. enifermedad del direc-
tor general de Admi in i s t rac ión local, B « 
encargue interinamente del desnpacho de 
los asuntos de l a Dirección generall el 
subsecretario de este departamiento. • 
Real orden c i rcular a los gobernadores 
para que exi jan 'a los alcaldes de su pro-
vinc ia les manifiesten s i en sus respecti-
a u l t ima r el examen del proyecto- de de-
creto con las reglas /para dicho servido 
y , de tenminarlo hoy, m a ñ a n a a p a r e c e r á 
en la «Gaceta». 
Respecto a l a expo r t ac ión de la naranja , 
oonfirraó el conde de Romanones que las 
imipresienes son buenas, pues si bien Jas 
decisiones del Gobierno i n g l é s no son de-
finitivas, los informes recibidos se pres-
tan a confiar en un resultado sa t i s í ac to -
r io de las negociaciones. 
M a ñ a n a , a las cinco y .media de Ja tar-
de, se c e l e b r a r á Consejo de ministros en 
la Presidencia. 
F i r m a del Rey. 
Don Alfonso ha sancionado las alguien 
tes disposiciones : 
De G o b e r n a c i ó n . — F i j a n d o el i n t e r é s 
que ha de abonarse a los imponentes de 
las Cajas de Ahorros. 
Estableciendo el servicio' de envíos cer 
tificados contra reembolso. 
iConoediendo f ranquic ia postail a h 
Asamblea de s e ñ o r a s de .la Cruz Roja. 
iPromoviendo a dnspector oe Te lég ra fos 
a don Eduardo R o d r í g u e z Vallejo. • 
'Nombrando jefe de Centro a don Enr i 
que Ibáñez . 
Idean jefe de tercera clase de Admin i s 
t r a c ión de Correos a don Luis B a m o . 
.Concediendo honores de jefe superior 
de Adiministraición a don Manuel Feu, d i 
Nombrando vocal de la Junta del Dis 
pensarlo Antituberculoso de la Reina Vic 
ográfico 
mentos sufidentes para diagnosticar la 
t r iqu inos is ; si existe inspector veterina-
r io de cara es, y s i el sacrificio de reses 
para el consumo se hace en el matadero ; 
y ordenando que se impongan los oorrec-
tivos s e ñ a l a d o s en 21 de marzo de 1914 
para ios Ayuntamientos que no cumplan 
las disposiciones precaptuadas en los ar-
t í cu los del 180 aJl 182 del reglamento de 
Pol ic ía sanitaria. 
De Fomento.—Aprobando el presupues-
to para la r e p a r a c i ó n y conse rvac ión de 
los faros de la P e n í n s u l a e islas adyacen-
tes durante el ejercicio de 1916. 
Decreto sobre transportes marít imos . 
E l conde de Romanones ha hablado hoy 
tor ia a la marquesa de Valldemoro. 
iConoediendo honores de jefe superior 
de A d m i n i s t r a c i ó n a los s e ñ o r e s don H i -
g in io Galiano, don Cesá reo de Ü r í z a r > 
don Luis Macigar, a l t iempo de jubi larse 
como jefes de Negociado. 
Loa transportes marít imos . 
Bl conde de Romanones ha conferencia-
do con los minis t ros de Fomento y de Ma-
r ina , para t r a t a r del decreto regulando 
los servicios de transportes m a r í t i m o s , que 
el jefe del Gobierno q u e r í a pub l ica r ma-
ñ a n a en la ((Gaceta». 
D e s p u é s de l a conferencia, y en vista 
fon el min is t ro de Fomento acerca de dos de que los citados n nistros no" t e n í a n n i 
j u n t o s referentes a los transportes ma- t í m i d a su ^ S S ó d p u e n t e 
El conde de Romanones se d e d i c a r á hoy Í ^ S T po? ^ I S t 
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, Graves sucesos en Valencia. 
UN GUARDIA CIVIL MUERTO 
POR TELEFONO 
El Ayuntamiento provoca ©I conflicto. 
Las tahonas cerradas.—Valencia sin 
pan. 
Frente a i cine Ol impia , ios grupos eran 
_ nujinerosisimoo, y a m ia Uua iu i a c i v i l 
¡ caigo con e x i r a o m i n a r i a violencia, nie-
V A L E N C I A , 29.—Cerca de las dos de la tiendo los camnios por das aceras y casti-
madrugada t e r m i n ó l a ses ión ext raordi - ' gando severameiue a ios maiuiesLames. 
nar ia del Ayuntamiento , para ocuparse I E n l a bajada ue San r r íau if j . . l a inb ién 
del conflicto creado por la subida de los , a ü q u i r i e r o i i los tumul tos caraciereti de 
t'i'jgos. ¡ g r a v e d a d . Los revoltosos se delenuian a 
Durante la ses ión estuvo formada eai el p e d r a ü a s ue Ja Guaruiia c iv i l , que tuvo 
pat io del Munic ip io una sección de caba-
d e r í a de l a Guard ia c i v i l . 
La r e u n i ó n fué ag i t ad í sdma . 
Los concejales repubilicanos atacaron 
duramente al alcalde, s e ñ o r Paredes, por 
su i n t e r v e n c i ó n en-el conflicto del pan. 
Se produjeron vivos incidentes entre Jas 
diversas fracciones p o l í t i c a s que integran 
el Consistorio munic ipa l . 
Finalmente, y po r votac ión, que gana-
ion las oposiciones, fué revocado el acuer-
do que tornó el alcalde referente a l pago 
por la Caja del Ayuntamiento deJ sobre-
precio de í o s trigos, fórmula, é s t a que fué 
la que so luc ionó la huelga de fabricantes 
de pan. 
E l alcalde d imi t ió inmediatamente. 
Los horneros, que esperaban el resul-
tado de La ses ión para seguir fabricando 
pan o para adoptar otras resoluciones. 
Tendieron a l Ayuntamiento , y apenas co-
aocieron la votac ión que echaba abajo el 
pacto propuesto por el alcalde y por ellos 
aceptada, se reunieron y acordaron vol -
•ver a su act i tud de hueiga, o sea cerrar 
"os hornos. 
Como quiera que se han suspendido Jos 
envíos d é pan solicitados de los pueblos 
ie esta provincia y de la de Caste l lón, a 
consecuencia del acuerdo revocado. Va-
lencia q u e d a r á sin pan. Los hornos han 
sido cerrados y no se amasa en n i n g u n o 
I^a noticia se ha divulgado r á p i d a m e n t e 
por todo Valencia, produciendo l a con-
trar iedad y la a la rma que es de suponer. 
Durante la mañana .—Ei cierre.—Las 
precauciones. — Intranquilidad. — Sin 
carne y sin leche.—Los mercados de-
siertos.—Desórdenes y cargas. 
V A L E N C I A , 29.—La s i t u a c i ó n ha ad-
quir ido hoy caracteres de extremada gra-
vedad. 
N i n g ú n comercio ha abierto sus puer-
tas y desde las pr imeras horas de la ma-
ñ a n a las fuerzas de la Guardia c i v i l , que 
pat rul laba por las calles, h a c í a suponer 
la existencia de preparativos de graves 
sucesos. 
iGran parte del vecindario no se ha atre-
vido a abandonar el domicil io. Algunos 
barrios de l a pob lac ión p a r e c í a n inhab i -
tados. 
Los mercados no se han abierto, por-
que no han acudido los vendedores. 
Como ayer no se sacrif icó en el matade-
ro,' no se ha abierto tampoco las tabla-
j e r í a s . 
Tampoco han acudido a la pob lac ión los 
abastecedores de leche. 
A pr imera hora de la m a ñ a n a , grupos 
de obreros ejercieron coacciones en los 
muelles, pretendiendo paral izar los tra-
bajos de carga y descarga que realizaban 
algunos obreros. 
La Guardia c iv i l t r a t ó de disolver a los 
huelguistas, y , ante la resistencia de és-
te, tuvo que dar varias cargas. 
Los t r a n v í a s iban a circular , protegidos 
por parejas de l a beneméri ta . ; pero ante 
a gravedad de los sucesos, que se in ic ia-
•011 s i m u l t á n e a m e n t e en distintos p u n t o » 
de .'la poblac ión , la Guardia c iv i l tuvo que 
salir a las calles, abandonando la protec-
ón de los t ranvías ' . 
En las calles del centro.—Cargas, tiros y 
detenciones.—Un guardia civil muerto. 
V A L E N C I A , 29.—Casi a l mismo tiempo 
que en el muelle y en los barr ios extre-
mos, se in ic iaron los d e s ó r d e n e s en el cen-
tro de l a capital . Grupos de revoltosos re-
corrieron algunas calles apedreando 
cuanto encontraron a su paso y hacien-
do frente a la Guardia c iv i l , que tuvo que 
dar numerosas cargas. 
que dar repeiiua.s caigas. En una ue ellas, 
el caballo ue un g u a m i a c iv i l r e sba ló en 
l a acera, cayunuo ai tmeio con ej j inete, 
sobre el cuai i a n ¿ a r o n ios nueiguisias una 
l l uv i a de pieuiao, piouucienooie uiversas 
contusionts. 
Como los grupos eiifti nuLmaoimos y la 
resistencia lio cttsaua, acuuieion nuevas 
fuerzas de la ü u a r u i a c iv i l , que lepiMeion 
las cargas, ueganao basta la t r iquina de la 
calle Ue las .barcas. 
Allí se aueianto un hombre, revólver 
en mano, apuntando a las fuerzas de la 
b e n e m é r i t a , y, soore éi, se a b a J a n z ó rápi -
damente um nomore joven, vestido con mu-
sa, que forcejeó tratando de arrebatarle 
ei arma. Sonaron vanos uisparos, y el 
joven de la blusa c a y ó heriuo. 
Recogido por l a Cruz Roja fué llevado a l 
puesto sanitario inmediato, donde falleció 
a poco de ingresar. Se Uamaba Antonio 
Serrano, y era guard ia c i v i l , ordenanza de 
u n jefe, s e g ú n se di jo en los pr imeros mo-
mentos. 
L a muerte c^el desgraciado guard ia cau-
s ó g r an emoción . 
Nuevos detalles.—La muerte de Antonio 
Serrano.—Lo que se dice.—Los informes 
oficiales. 
V A L E N C I A , 29.—Se conocen nuevos de-
talles de l a muerte de Antonio Serrano, 
s e g ú n la d e c l a r a c i ó n de algunos que pre-
senciaron los Sucesos. 
E l desgraciado guardia se ha l laba hoy 
libre de servicio, y yendo vestido de pai-
sano por las callee le s o r p r e n d i ó la al-
garada en la de las Jiarcas, Viéüddfie 
arrastrado por los grupos. 
Observó que un hombre joven cargaba 
el r evó lve r y se adelantaba con in tenc ión 
de hacer fuego sobre svus c o m p a ñ e r o s , y, 
sin fijarse que vestía de paisano, fué ha-
cia él para detenerle. 
Así lo hizo, e m p u j á n d o l e hac ia donde 
se ihallaba l a benemiéri ta, que ya h a b í a da-
do los toques de a t e n c i ó n y que apuntaba 
con sus fusiles. 
Los guardias, al ver a los dos hombres, 
uno de los cuales llevalba. el r evó lve r en 
d i spos ic ión de hacer fuego, dispararon, 
alcanzando un provecti l a Antonio Se-
rrano. 
Esta vers ión es l a que dan algunos de 
los que figuraban entre los grupos de re-
voltosos. 
Recogido inmediatamente el herido por 
algunos individuos de la Cruz Roja, fué 
llevado a l puesto sani tar io de esta i n s t i -
tuc ión , establecido en la calle de San V i -
cente, en donde falleció a poco de ingre-
sar. 
Los méd icos oertiflearon que h a b í a 
muerto a consecuencia de muí l ier ida de 
a rma de fuego, con orificio de entrada en 
la región precordial y de salida por el 
á n g u l o inferior de la e s c á p u l a izquierda. 
La vers ión oficiaJ de este suceso dice 
que a l t r a t a r Antonio Serrano de dete-
ner a un joven de 17 a ñ o s , que h a c í a ar-
trae contra la Guardia c iv i l , sonaron dos 
disparó©, cayendo l ie r ido-Antonio Serra,-
no y falleciendo poco d e s p u é s en el dis-
pensario de la Cruz Roja. 
L a benemérita en las calles.—Detenidos 
al Juzgado. — Más heridos. — Nuevas 
cargas. 
V A L E N C I A , 29.—Patrullas de la Guar-
dia c iv i l de i n f an t e r í a y caba l l e r í a reco-
rren las calles de la p o b l a c i ó n , mante-
niendo frecuentes choques con los revol-
tosos. La Guardia c iv i l de i n f a n t e r í a pa-
t r u l l a por las calles con los fusiles arma-
dos con loe machetes. 
i 
DE LA GUERRA EUROPEA.—B/ 'hrauprinz, Qüe manda ías tropas que olacnn á Verdun, recorriendo el frente en auto. 
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Véin t i t r é s de los revoltosos detenidos 
ayer h a n sido puestos a d ispos ic ión del 
Juzgado. 
Numerosos grupos de huelguistas reco-
rren las calles provocando alarmas. M u -
chas casas particulares h a n cerrado Jas 
puertas. 
'En l a Gasa de Socorro han sido curados 
dos heridos. 
En las calles de Rosas y de la Sangre 
la Guardia c iv i l ha dado nueva^ cargas 
para desalojar la v ía de los o b s t á c u l o s 
que h a b í a n amontonado los huelguistas. 
En dais ambulancias de la Cruz Roja h a n 
sido asistidos muchos lesionados. 
En el Grao y en el Cabañal .—Nuevos des 
órdenes.—Los tranvías asaltados.—Una 
mujer herida.—Pedreas y disparos. 
V A L E N C I A , 29.—Un numeroso grupo de 
huelguistas se d i r ig ió a los barrios m a r í -
timos del Grao y del C a b a ñ a l , provocando 
nuevos disturbios que hic ieron necesaria 
"a in t e rvenc ión de la b e n e m é r i t a . 
En el parque de Castelar dió l a Guar-
dia c i v i l m í a e n é r g i c a carga. 
l i a sido apedreado un t r a n v í a y otros 
asaltados. E n l a calle de l a Reina fueron 
volcados varios, v los grupos los destroza-
ron completamente. 
En el camino de J e s ú s los grupos in -
tentaron i n t e r r a m p i r l a c i r c u l a c i ó n . H u -
bo cargas y ailgunos disparos, resultando 
herida una mujer. Los revoltosos huye-
ron hacia Beniamen. ' 
Se han ejercido muchas coacciones. Los 
huelguistas, diseminados en grupos, pro-
vocan tumultos en toda la poblac ión , sien-
do impotente la b e n e m é r i t a para atender 
a todos los sitios. 
Frente al teatro Pr inc ipa l un grupo 
muy numeroso hizo resistencia a la Guar-
dia c iv i l , a p e d r e á n d o l a . Sonaron tres dis-
paros, i g n o r á n d o s e si d i s p a r ó í a fuerza o 
los revoltosos. 
Los guardias de c a b a l l e r í a dieron una 
nueva carga, siendo recibidos a pedradas. 
Entre los heridos hay uno que tiene una 
pierna atravesada por u n balazo. 
Se ha in te r rumpido todo el t r á n s i t o ro-
dado en las calles. Sólo c i rcu lan los qa-
rros del e jérci to , protegidos por piquetes 
de soldados. 
áe restablece la tranquilidad.—El nuevo 
alcalde. 
VALEÑCÍA, ¿9.—A las siete y media de 
.a larue se na resiameciuo 1a u a n q u i n -
uau. L.a b e n e m é r i t a cont inua p a t r u i i a n ü o 
por las calles. 
E i vecindario teme que se reproduzcan 
.os desordenes. 
Jis jirobabie que m a ñ a n a escaseee eii 
pan y todos los a r t í c u l o s de consumo. 
Se na posesionado del cargo el nuevo al-
calde, don Fidel Gurrea, que l i a sido nom-
brado por te légrafo . 
Las autoridades l i an conferenciado va-
rias veces pa ra t ra ta r de las medidas 
oportunas para resolver el conflicto y 
mantener ell oiden. 
I N F O R M E S O F I C I A L E S 
Romanones en Gobernación. 
M A D R I D , 29.—En las pr imeras horas de 
la noche estuvo el conde de Romanones 
en el minis ter io de l a Gobernac ión , para 
enterarse personalmente de las noticias 
de Valencia. 
E l subsecretario, s e ñ o r Rosales, ile dió 
c ü e n t a de lo ocurrido y de un telegrama 
del gobernador que dec ía que a ú l t i m a ho-
ra de la tarde se h a b í a n retirado los huel-
guistas de las calles y que reinaba t ran-
qui l idad. 
Lo que dice Alba. 
A l recibir esta noche a los periodistas 
el min is t ro de la Gobe rnac ión , dijo que el 
d ía h a b í a sido m u y movido en las calles 
de Valencia, donde se h a b í a n producido 
algunos choques entre la fuerza p ú b l i c a 
los h u é l g u i s t a s . 
Añ olió que en vista de que los panade-
r a é • negaban a falbricar pan, el Ayunta-
niento se h a b í a incautado de los hornos 
v estaban adoptadas las medidas necesa-
i a spa ra que no fal tara el pan m a ñ a n a . 
Dijo t a m b i é n que las gestiones h e d í a s 
por algunos concejales cerca de los huel-
guistas h a b í a n fracasado. 
Hab ló d e s p u é s el minis t ro de la d i m i -
sión del allcalde, y di jo que era debida, no 
sólo al resultado de la ses ión del Ayunta-
tnáénto, en que l a m a y o r í a votó contra él, 
sino t a m b i é n a su estado de salud, que no 
es .satisfactorio. 
En vista de que las circunstancias no 
a d m i t í a n d e m o r a — s i g u i ó diciendo — he 
nombrado por te légrafo a u n nuevo a l -
cadde, que y a se ha posesionada del cargo. 
E l nombramiento ha reca ído en d o n F i -
del Gurrea, ex gobernador de varias pro-
vincias y persona de grandes prestigios 
en aquella capital. 
L a muerte del guardia. 
A l u d i ó lue^o el s e ñ o r Alba a Ip, muerte 
del guardia c iv i l , y dijo que h a b í a sido un 
suceso m u y lamentable, que o c u r r i ó en la 
siguiente forma: 
E l guard ia c iv i l Antonio Serrano, que 
ves t ía de paisano, por ser ordenanza de 
un jefe, se e n c o n t r ó mezclado entre los 
revoltosos que hicieron fuego contra l a 
b e n e m é r i t a . 
Antonio Serrano a r r e b a t ó el revólver a 
uno de ellos, pero no pudo detenerle. Con 
el revólver en -la mano se d i r ig ió hacia 
sus c o m p a ñ e r o s ; pero un guard ia c i v i l que 
estaba encargado de l i m p i a r de revolto-
sos ^ q u el lugar, c r eyó que Antonio Serra-
no era el autor de los disparos, y , sin co-
nocerle, d i s p a r ó contra él, c a u s á n d o l e la 
m u é ríe. 
Aparte este triste suceso, sólo en la pla-
za de Castelar hicieron los grupos dos dis-
paros, a los que ci-ntestó la benemér i t a . 
Comisión a Madrid. 
T e r m i n ó diciendo el s eño r Alba que el 
nuevo alcalde le comunicaba que una Co-
mis ión de concejales pensaba venir a Ma-
dr id para nmferenciar con el Gobierno. 
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lo [sUiantiJallisoleíana. 
Anoche tuvimios el gusto de saludar en 
nuestra Redacc ión a da Comis ión de l a 
Estudiant ina Vallisoletana, oomipuesta de 
ios s e ñ o r e s Vi l la longa, Carnioer y Gran-
je l . 
Son presidentes honorarios de esta en-
tidad musical' ¡los señores gobernador ci-
v i l , rector de la Ui i ivers idad y alcalde de 
Valla doüd . 
La Estudiant ina Vallisoletana l l e g a r á 
a Torrelavega el jueves a pr imera hora, 
donde p e r m a n e c e r á poco tiempo, con ob-
jeto de llegar a Santander en el t ren pro--
v.incial de las diez y diez minutos . 
Los, éxi tos de esta notable agruipación 
desde su saJlida en la vecina ciudad cas-
tellana han sido tantos como las veces 
que ha puesto a oon t r ibuc ión sus m é r i t o s , 
l I t imamente, la f unc ión celebrada en 
aquella capi ta l , en el teatro de Ca lde rón , 
fué una a c l a m a c i ó n constante. 
L a Estudiant ina Vallisoletana d a r á un 
conoierto en el Sa lón Pradera, en combi-
n a c i ó n con la c o m p a ñ í a C a t a l á - T o r n e r , eil 
p róx imo viernes, d í a 3, con todos sus ele-
mentos, de los que iformá parte un cuadro 
d r a m á t i c o y u n notable quinteto que in-
terpreta f a n t a s í a s de ó p e r a s y trozos es-
l ogidos de zarzuela grande. 
Todo lo que recaude esta Estudiant ina, 
como ya es sabido, se d e s t i n a r á para en-
viar el (próximo verano al Sanatorio de 
Pedrosa una colonia de n i ñ o s vallisoleta-
nos pretuberoulosos. 
Auguramos un éx i to a los simipáticos 
estudiantes, y de antemano les damos 
nuestra bienvenida. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
«Fómina». 
F u é un gran acierto el de la c o m p a ñ í a 
C a t a l á - T o r n e r el reesirenar esta bella co-
media de don Leopoldo Pardo, que todo 
Santander conoce y ha aplaudido. 
El s e ñ o r Pardo, que no es un escritor 
pi oie-iional, es, sin embargo, un escritor 
i-uilto, ati ldado, gran .conocedor del ádio-
nr.i, que dedica sus ratos de ocio a esta 
linda o c u p a c i ó n de hacer l i t e ra tura , ya 
en amenos y jugosos a r t í c u l o ^ ya en pre-
ciosas obras teatrales, como «Él servicio», 
«El nuevo g o b e r n a d o r » y esta encantado-
ra « F é m i n a » ya juzgada por nosotros el 
día de su estreno. . 
«Fémij ia» es, ante todo, un canto al 
amor, al amor humano, todopoderoso, 
contra el cual se e 4 re l i an prejuicios y 
convicciones, por arraigados que crea 
uno llevarlos en el alma. 
'Ese t ipo de Eva, pintado tan sencilla-
mente, con trazos firmes y seguros; la 
pensionista que oon sus a r t ícu los en pni 
de la mujer se h a heciho un nunibre 
lucha ; esa mujer que se nos prese^j 
ra de corazón , d u e ñ a abso lu t anWtó 
su voluntad, domadora del querer, esiai 
personaje de comedia m u y nuevo ymSjf 
teatral . 
N o hemos de hablar del argumentojJ 
l a comedia, por ser de sobra conocido da 
todos. Lo que sí hennos de hacer estribiJ 
t a r u n nuevo elogio a l a sincerísima es*] 
na, de a t inada observac ión y de 
e á t i r a , de las c o m p a ñ e r a s de Eva. Eal 
escena, por sí sola, con su diálogo mml 
do y léhispeañte , admirablemente repara 
tido y lleno de agudezas y detalléis, M Í J 
y basta para extender la patente de afó 
a cualquiera que no la tuviese 
ditada como don Leopoldo Pardo. 
"Fémina)) se v e r á oon gusto sieoipret 
se represente, y v a l d r á aplausos sinnenisl 
a su afortunado áni-tor. 
E n la r e p r e s e n t a c i ó n se distinguid 
notaMemente Condha Cá ta l a , que hl»! 
una Eva como ila pudo imaginar el sefloq 
Par-do: a l t iva , impenetrable al pnndpia,] 
mujer al fina!; Torner e n c a r n ó el tipo di 
L e u p ó l d i m u y aceptablemente; EspaiÉ 
león, el Sotero, con gran -verdad, y lassê  
ñ o r a s Estrada, Viótorer 1, Gil y Ouem] 
y d e m á s i p a r t í c i p e s en la comedia biciei^ 
sus papeles de modo m u y discreto. 
E Z E Q U I E L CUEVAS. 
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M a ñ a n a jueves, a las once, se celebrOT 
en la Santa Iglesia Catedral una mm m 
zada en sufragio de los que en vida peí5] 
tenecieroí i a esta Asociación. 
La s e ñ o r a presidenta general suplica] 
a todos los s e ñ o r e s socios y socias su p 
tua l asistencia a tan piadoso acto. 
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No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.—LtfGROÑO.—Son las 
más superiores que se fabrican. 
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'Ayer llegó a iSantander el primer JW-
mero del nuevo diar io madri leño "La 
Acción». Seis grandes p á g i n a s , de esnif-
rada y a r t í s t i c a confección, llenas de ainf-
nidad e in te rés , con proirusos graibados, 
Fn atractivas informa clon es de todo g*-
ñ e r o y con felices comentarios de la ac-
tua l idad . Una miuestra m á s y muy • 
liante de las aptitudes del gran periodis-
ta Dejgado B á r r e l o , que dirige «La Ac-
ción», cuyo programa se encierra en es-
las l í n e a s : 
« N a c e m o s , ipura y sianjpileniente 
decir la verdad, no 'sujeta a modiflcMIJ 
nes del criterio, i nd iv idua l , sino arranca-
da a los hechos, ta i y como se prodim-a^ 
E n «La Acción» relataremos todo lo<P 
llegue a nuestros oídos, incluso «lo q^.j! 
se puede decir», s e g ú n reza el estnl'iii' 
popular, porque sostenemos !a teoría « 
que todo ise puede y se debe decir, sa 
otras limitaciones qiie í a s del púbiliaJ *J 
coro y las del respeto debido al li'"1* 
ajeno." 
Así nace «La Acción»—monárquk'a , G» 
tó l ica y con alto sentido patriótico— 
momentos difíciles para la prensa, y ''.', 
ro es que no intenta asombrar al piui"™ 
con innovaciones deslumbrantes ni con 
a d a p t a c i ó n de iniciat ivas ajenas, 
hecho ya tanto en mater ia de peri 
Se li« 
odi»"'0' 
que a nosotros nos parece m á s 0P01 
intentar modestamente' allgunas ' ^ . g . 
des en la manera de informar y ^e !i8. 
llzar, que en ios detalles de prest'1 • 
d ó n . » ¿. 
Oorrespondemos c o r d i a l m e n ü ' al ^ 
do del nuevo colega, que desde ahera • l 
coloca ipor su m é r i t o en Ja primera 1 1 
de la prensa, entre dos grandes diano-
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades do la mujer—Viae 
uriaarlsa. 
AMOS D E E S C A L A N T E , ie. t.« 
O C U L I S T A 
San Franolaco. núm. 12.—Todo al día. 
s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a gene ra l . -En -
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos I O Í d í a s , de once y me-
dia a una, exespto los d í a s íestívoe 
Ricardo Ruiz de 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
da la Facultad de Medicina d» W*^ ' 
Consulta de diez a una y de trfts fi *• ^ 
VICENTE AGUINACO ; . o c r i V ' 
Consulta de diez a una y de tres a ' 
BL ANSA, N U M E R O «9. 
Especialista en enfermedades de la 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad n1' 
hafio de luz, masaje, aire caliente; c ^1 
Consulta de diez a una.—Wad-R01' ' 
etc. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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D E L A GUERRA E U R O P E A 
LA LUCHA F R E N T E A VERDÜN 
POR TELEFONO 
L a evacuación de Verdun. 
pn joü l ingo 20 de febrero coíxienzó i a 
cióH contra Verdun, mediante la viai-
f0 de u n avión, que a r r a j ó cuatro boniíbas. 
j^)S d a ñ o s materiales pi-oducidos fueron( 
insieniflcantes. 
Rr iunes, a 'las ocho y veinte, los prime-
obuses de 380 cay-eron en la ciudad, 
ñor salvafi de cuatro disparos 
El martes por la tarde co r r i ó el. rumor 
Pütre los habitantes de que que dos de las 
Piezas que atacaban a Verdun h a b í a n si-
do destruidas. 
El imiércoles se r e a n u d ó el bombardeo 
de la plaza, adquir iendo g ran intensidad 
« las dos y media. 
Los habitantes, desde el lunes por la 
niiañana, se h a b í a n irefugiado en el sub-
terráneo de la cindadela, donde se re-
unieron alrededor de 300 personas. 
El miércoles , a las ocho, en pleno bom-
bardeo, el gobernador m i l i t a r reunáó a 
unos 500 paisanoe, pues los otros h a b í a n 
aban don ado vo luntar iamente lia f arta 1 eza. 
¿1 gobernador les d i jo que l a misma 
tarde s a l d r í a n n t r en especial. 
¡Vtani'festó que no obligaba a nadie a 
i>artir, pero que no garantizaba l a situa-
n ó n ni el abastecimiento de los qu.e que-
dasen en 'la ciudad s i t iada. Agregó que 
este tren seria el ú l t i m o , seguramente, 
que se pondr ía a d i spos ic ión del elemento 
civil-
En vista de estas manifestaciones, casi 
[os los (paisanos han abandonado la 
biaza. 
• .El 'tren .estaba í o n m a d o en Maisons-
Ruuge, a cuatro kilómeti-os de Verdun. 
Otros se d i r ig ieron a l a e s t ac ión de Ba-
H. i-Court, a siete k i l ó m e t r o s de la plaza. 
¡La maircha del convoy se hizo bajo el 
fuego del bombardeo. 
i.a mayor parte d a t e paisanos se han 
detehido en- Bar-le-Duc, Chaumont, Tro-
yas y Saint-Dizier. 
Un refugiado de Verdun, llegado a Pa-
rís, da los siguientes detalles: 
«En Verdun casi todas las calles e s t á n 
obstruidas por los escombros de ias casa* 
¡bombardeadas. 
Todos los cristales de l a pob lac ión que-
daron rotos, a consecuencia de las violen-
tas sacudidas del a i re , debido a l furdoso 
cañoneo. 
Se dir ía que ha ocurr ido en Verdun un 
vioilento terremoto. 
Los oficiales nos t r anqu i l i zaban ; nos 
decían que esto -no p o d í a durar y que 
Verdun era inexpugnable. 
Sin embargo, no se p e r m i t í a a nadie 
transitar por das calles. i 
iSe decía que no se p o d í a estorbar Ja 
circulación, y , en efecto, pasaban por to-
das partes camiones y veh ícu los de todas 
clases llenos de s o l d a d a s . » 
Opinión de M. Briand. 
El presidente del Consejo, M . Briand,, 
estuvo ayer en los pasillos de l a C á m a r a , 
donde hizo lias siguientes declaraciones: 
«La s i tuac ión m i l i t a r es bu-ena. . 
Nuestras tropas e s t á n bien entrenadas 
-y dan pruebas de u n a m o r a l admirable. 
Nuestras reservas son poderosas y dis-
puestas a 'recibir te choques m á s vio-
lentos. 
Be ha tcomprohado, a d e m á s , que los 
ataques del enemigo no tienen el misimo 
vigor; pero en los Cí rcu los mi l i t a res se 
•tiene la seguridad de que la ofensiva ale-
mana no toca t o d a v í a a su fin, y que la 
\lucha entaiblada se p r o s e g u i r á durante 
algunos días .» 
L a guerra submarina. 
El Gobierno a l e m á n ha encargado a l 
conde Bernstorff que ponga en conoei-
andento de los Estados Unidos que las ga-
rant ías dadas con ocas ión de los inca den-
tes del «Lusitamia» y del «Araibic» conti-
núan estando en vigor, pero que son ún i -
caimente aplicables a las barcas mercantes 
no armados. 
Créese que Alemania m a n t e n d r á que te 
buques mercantes armados, Cualquiera 
que sea la naturaleza de su armamento, 
serán destruidos s in advertencia. 
Según noticias de origen par t icular , re-
cibidas de Ber l ín , los comandantes de los 
submarinos han recibido orden de comen-
zar lia nueva guerra-submarina a las do-
ce de la noche. 
Júbilo en Alemania. 
Dicen de Ginebra que cuando se exten-
dió la noticia de la toma de Douaumont 
por los alemanes, a quienes h a b í a ido a 
animar el Emperador en persona, se mos-
tró en toda Alemania inmenso júbi lo . 
La poblac ión , sin esperar siquiera la 
confirmación oficial de la noticia, engaba-
no los balcones; en Bonn no hubo clases 
en Jas escuelas y se lanzaron a vuelo las 
campanas de las iglesias. 
L a prensa inglesa. 
Comentando la batal la de Verdun, dice 
el «Daily Chronic le»: 
«El esfuerzo a l e m á n teca a su fin v la 
'lora de la des i lus ión se aproxima. 
Alemania, en su deseo de impresionar 
a sus subditos y a los neutrales, procura 
exagerarlo todo y cuando lia p i ldora no' 
b S a IfretenCle ^ 86 ,ia en^aña<ío ^ 
Las p é r d i d a s respectivas, he a h í lo i m -
portante, y es indudable que las de los 
¡•ranceses que de fend ían fuertes posioio-
?** Preparadas desde hace tiempo, son 
"nicho menores .» 
t f 1 "Daily T e l e g r a p h » dice que los resul-
¿n™ de ,a 'S:ran ofensiva, no justifican las 
nmensas ipérdidais en hombres que lleva 
consigo. 
í f -06 ,a lemanes l l e g a r á n pronto a los lí-
J , de la resistencia f í n i ca ; en tonces ten-
uran que i n t e r r u m p i r sus esfuerzos o ser 
J^iorzados, en cuvo caso las l íneas ale-
manas t e n d r á n que debilitarse en algu-
nos puntos. 8 
En nesumien: de la lucha en la que ad-
miramos el h e r o í s m o de la defensiva, el 
f ^ . 1 ? 0 6 a l d r á m u y debilitado por una 
formidable sangr í a . . . 
Mackensen, a Grecia. 
De Roma dicen que el "enera! von Mac-
lip en ^ a Atenas a conferenciar con el 
UiJ ' con objeto de neutral izar la impre-
"í ° a ^ s a d a por la v i s i ta del general Se-
A'IV y recuperar el terreno perdido por 
A'iemanaa en Grecia. 
L a artillería alemana. 
"de i S611?1^1 von Beselor dirige l a acc ión 
di o3, a r t i l l e r í a de grueso calibre emplaza-
* ante Verdun. 
hrvmv Ii,efieler es el general une m a n d ó el 
bombardeo de Araberes. 
Desembarco de refuerzos. 
eir llcen (le Sa lón ica que c o n t i n ú a n des-
e "',arcando regimientos ingleses y frau-
de ni i mjsmo ^ grandes cantidades 
paifi ^aria liacer ^ guerra en aquel 
( Los supervivientes del Maloja. 
tíend sPacho de Londres dice que as-
K]Vr„rf.n a 2^0 lois pasajeros del vapor 
CPÍ-OÍ ^ ' i salvados a l hundirse e l buque, 
E ? puert0 de Dower-
^o^ado (lel P36^6 ' í iaste ' Parec ió 
E n las cercanías de Va liona. 
Ü O S i tal ianos concentran tropas sobre 
loe |uiutos fortificados alrededor de Va-
llona y establecen avanzadas a l Norte de 
La pob lac ión . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«Eu l a r eg ión a l Norte de Verdun el 
bombardeo ' con t inúa con oruayar 'iartenl-
siidad. 
En el sector al Este del Mosa se han 
desarrollado -vialentos ataques locales en 
:1a reg ión del pueblo de Donamont, lle-
gáH ih . se en muchos de ellos a la lucha 
cuerpo a cuerpo y siendo rechazado e'l 
enemigo. 
E n el Wioévie, los alemanes han con-, 
seguido, después de intensa p r e p a r a c i ó n 
de a r t i l l e r í a , apoderarse del pueblo de 
Manheul le ; pero un contraataque inme-
diato de nosotros nos llevó a Ja or i l la 
Oeste del pueblo, q ü e q u e d ó bajo nuestro 
fuego. 
lErí Lorena el enemigo pene t ró en algu-
nos eilementos de tr incheras avanzadas, 
de dande ha sido prontamente rechazado. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente... 
Un crucero a pique. 
Te leg ra f í an de P a r í s que el crucero au-
x i l i a r «Provenze II», destinado temporal1-
mente al transporte de trapas, ha sido 
hundido en el centro del M e d i t e r r á n e o el 
d ía 26. 
. A las peticiones de auxi l io que hizo eQ 
((Provenze.. por medio de la t e legra f ía sin 
billas, acudieron varias lanchas y torpe-
deros franceses e ingleses, que coapera-
ron al salvamento de los n á u f r a g o s . 
De éstos , 296 han sido llevadas a Malta , 
y 400 a Nl lo . E.1 resto, hasta 1.800 hombres, 
entre solidados y marineros, que llevaba 
el «Provenze. . , se supone que ha perecido. 
Un diputado por el departamento del 
Sena, agregado a'l Estado Mayor del ejér-
cito de Oriente, que iba en ' el crucero, 
asegura que n i antes n i de spués de esta-
l la r el torpedo al costado del buque se 
observó n i n g ú n periscopio n i se aperc ib ió 
tampoco 'vestigio alguno del proyecti l . L a 
vigiilancia era perfecta y todo e!l mundo 
ocupaba sus puestos. E l m a r estaba sere-
no y claro y el oleaje era pequeño . . 
'E'l torpedo hizo explos ión en la proa del 
buque, que se h u n d i ó en catorce minutos. 
En ese tiempo todos los soldados y ma-
rañeros se lanzaran a los botes, cailculan-
do dicho seño r que h a b r í a n ú m e r o de bo-
tes suficientes para todos. 
«En el lugar del naufragio han quedado 
10 buques exploradores. 
Generales ascendidos. 
ilnformes de Viena dicen que el Empe-
rador h á ascendido al grado inmediato a 
los generales conde de Beck, archiduque 
Fernando, conde de Paar, von W o l í r a s , 
von Kobett in y von Koewes. 
E l Emperador ha di r ig ido un a u t ó g r a -
fo al conde Beck dic iéndole que entre los 
hombres que desde hace muchos a ñ o s de-
dicaban todas sus e n e r g í a s a l desarrollo 
de la pa t r ia , figuraba él, que la s i rv ió 
siempre con relevante m é r i t o , hac i éndose 
acreedor ia.l agradecimiento de todos.-
Otro vapor hundido. 
Comunican de Londres que el L loyd 
anuncia que el vapor «Fe lcheya» ha sido 
torpedeado y hundido por un submarino. 
De la t r i p u l a c i ó n se han salvado quince 
marineros. 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En t r e Soissons y Reimis nuestra a r t i -
l ler ía b o m b a r d e ó ios puestos importantes 
de la retaguardia enemiga. 
En C h a m p a ñ a nuestras b a t e r í a é estro-
pearon las organizaciones alemanas de la 
cota 103. , j 
A l Oeste de Maison en Champagne los 
alemanes hicieron estallar una m i n a y 
nosotros ocupamos el hoyo. 
En la reg ión de Verdun el bombardeo 
sigue en el frente Norte con menos inten-
sidad. , . , X ' 
No ha habido acciones de i n f an t e r í a . 
Los alemanes se han atrincherado en la 
pendiente Norte de la cota de Poivre, cu-
y a pr imera cresta e s t á ocupada por nues-
tros elementos avanzados. 
Hicimos t i ros violentos contra, bamo-
gneux, donde un ba t a l lón enemigo es t á 
^ E ^ a / g u n o s puntos de Woewre nues-
tro t i ro de a r t i l l e r í a i m p i d i ó los ataques 
que preparaba el enemigo ... . . í>n 
En los Vosgos acciones de a r t i l l e r í a en 
la reg ión de Senone-y Ban-de-Sapt. 
A l Este de Seppois nuestros contraata-
ques echaron a l enemigo de a,lgun<« ele-
mentos donde h a b í a penetrado por la ma-
ñ a n a . 
Una orden de Joffre. 
Un radiograma de Norddeách dice que 
entre los documentos encontrados en las 
nosiclones francesas conquistadas, figura 
l ina orden de Joffre, que dhie, sobre poco 
m á s o menos, lo siguiente -. 
«El enemigo ha verificado en os úl t i -
mos d í a s , en diferentes puntos del f r e n ^ , 
ipequeños ataques locales, y cada vez ha 
obtenido éxito. Este estado de cosas no 
puede oon tánuar sin que el eapmtu del 
e i é rc i to se deprima. 
:No ipuedo admi t i r que lo que es t á ocu-
rriendo nos lleve a la ^ ^ y 1 ^ * ^ 
ó r d e n e s a todos los jefes y oficiales dehen 
ser enérfficas, encaminadas a inutiiazar 
'as empresas alemanas, sin exponer de-
inasiadS a la i n f a n t e r í a a bajas muti les 
y demasiado elevadas, sino haciendo que 
entre inmediatamente en acción l a a r t i -
l lería gruesa, de c a m p a ñ a y de t r inchera, 
la cual puede gastar las municiones que 
estime necesarias... 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el si-
^ F r e n t e o c c i d e n t a l . - A l Este del Mosa 
asaltamos una pequeña obra bl indada de 
d En^as inmediacioTies y al Noroeste de 
l a aldea de Donamont los nuevas inten-
tos de ataque del enemigo fueron deteni-
dos al iniciarse. ' 
E n e.l Woewre, nuestras tropas h a n pa-
sado mlás a l lá de Dieppe Abancourt y 
Blanzee, l a vasta región de bosques al 
Nordeste de WatrouviUe y de Handimont , 
a p o d e r á n d o s e del pueblo de Manheulle, 
a s í como de l de Champion 
•Hasta anoche hemos contado 228 oficia-
les y 16.575 soldadas, ilesos, hechos pr i -
sioneros-par miestras tropas. 
(Hemos cogido 78 c a ñ o n e s , entre ellos 
muohos modernos de grueso ca l ibre ; 86 
ametralladoras y g ran cantidad de mate 
r i a l . que a ú n no ha sido deterimnado 
E n Thavil le, a l Nordeste de Bado im-
llers nos apoderamos de un saliente de 
Constlpados.-Algodón HORLAND, véa 
i« nnunolo en ouarta plana. 
las posiciones francesas, haciendo nume-
rosos prisioneros. 
Frentes oriental y ba lkán ico .—'Nada 
nuevo que s e ñ a l a r . » 
Perseguido por un submarino. 
Dicen de Marsella que el paquebot 
«Duc-d 'Aumale» l i a entrado en aquel puer-
to, llevando a bordo muchos pasajeros. 
Este paquebot fué perseguido en el Me-
d i t e r r á n e o por un submarino. 
E l «Duc-d 'Aumale» tuvo que buscar u n 
refugio p a r a escapar a esta pe r secuc ión . 
El «Duc-d'Aumaíle» llegó a Marsella s in 
otro incidente. 
Manifestaciones del general Blume. 
E l corresponsal en Be r l í n de Ja «Nueva 
Gaceta de Zur i ch» , t e l e g r a í í a que el escri-
tor m i l i t a r general Blume, escribe l o si-
guiente : 
«El alto mando ha precisado con su len-
guaje hab i tua l breve y franco el fin del 
ataque ante Verdun, a saber: que se t r a : 
taba de t e rminar con la influencia del ene-
migo sobre las comunicaciones alemanas 
con l a región del monte de la Woewre... 
Alistamiento de mineros. 
El presidente de la F e d e r a c i ó n de mine-
ros de .la Gran B r e t a ñ a ha anunciado que 
ed Wíar Office l anzó un l lamamiento es-
pecial destinado a a l is tar 10.000 mineros 
con destino al frente. 
B e r á n empfléados en a b r i r ItÚneles y 
tr incheras y a y u d a r á n a los soldados de 
ingenieras a establecer minas, etc. 
'Serán inscriptos como voluntarlos. • 
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Los Comprimidos E S C O B A R L O P E Z 
son digestivos, antisépticos y alcalinos. 
P í í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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EN LA BAHIA 
r. 
ra 
Un poco de historia. 
E l suceso que ayer se desa r ro l ló en nues-
t ra b a h í a tuvo su pr incipio el d í a 16 del 
pasado mes de febrero. 
A las seis de l a m a ñ a n a , p r ó x i m a m e n -
te, del citado día 10, un barquito de vela 
de !la propiedad de •\u t r ipu lac ión del bar-
co alemlán «Oroonera. . , que se halla an-
clado frente al ú l t imo muelle de Ma'lia-
ño desde el princapio de la guerra euro-
pea, s a l i ó de uno de los muelles longi tudi -
nales t r ipulado por dos hombres: uno es-
p a ñ a l y otro aÜemián, de la t r i p u l a c i ó n de 
aquel buque. " ; 
Aquella m a ñ a n a soplaba con violencia 
el viento Sur y en la b a h í a h a b í a una 
fuerte marejada. 
A l sa l i r el botecito al centro de la ba-
hía , un poco antes de llegar al buque an-
clado, una fuerte racha de viento azotó 
furiosa a'l délbil velamen de la embarca-
c ión , h a c i é n d o l a naufragar. 
Los dos tr ipulantes, que como decimos 
iban a bordo de ella, cayeron al agua, y 
el e s p a ñ o l , luchando fuertemente con las 
olas y el viento, pudo llegar a nado hasta 
el muelle. El a l e m á n h a b í a desaparecido. 
Los compañeroi» del n á u f r a g o realizaron 
diferentes pesquisas para dar con el para-
dero del desgraciado mar ino , que dé tan 
t r á g i c a manera h a b í a desaparecido, y a 
pesar de las m u t í h a s averiguaciones he-
chas por la dotac ión del «Orconera . . , el 
t r ipulante a l e m á n no pa rec ió por n i n g ú n 
lado, y se supuso que al caer a l agua la 
fuerza de íla corriente Je a r r a s t r ó mar 
adentro, pereciendo ahogado. 
Un cadáver flotando. 
Ayer m a ñ a n a , a las nueve, un carabine-
J estaba prestando servicio en San Mar-
t i n , a l a t e r m i n a c i ó n de l a rampa que 
da entrada a l dique seco de Gamazo. 
vEn una de las vueltas que el carabinero 
dió por cerca del citado m a l e c ó n , obser-
vó, flotando, sobre la superficie de la? 
aguas, bastante cerca del si t io donde se 
encontraba, u u bulto que, all acercarse 
mas y hacerse m á s visible, comprobó que 
pva. el cuerpo inanimado de un hombre 
Impresionado un poco por el hallaz/ra 
que ha;bm hecho, dió ayiso de lo que ack-
baba de descubrir a l a Comandancia de 
Mar ina para que se procediera a recoger 
aquel c a d á v e r que el agua arrastraba de 
un s i t io pra otro. 
En busca del cadáver. 
El contramaestre que se hallaba de 
guardia en ,1a Comandancia, o rdenó que 
inmediatamente salieron para el lugar 
indicado .por el carabinero u n bote, en 
el cual e m b a r c ó él con otros tres m a r i -
neros de los que e s t á n a'l servicio de los 
p r á c t i c o s del Puerto. 
Navegaron hacia el lugar s e ñ a l a d o , pe-
ro cuando llegaron a é l , y a no en contra-
ron el c a d á v e r que el carabinero h a b í a 
visto. 
Varias veces, y en dist intas direccio-
nes, .reoorraeron los t r ipulantes del bote 
el lugar por donde h a b í a sido visto el ca-
dáver , y como n i n g ú n resultado daban 
sus pesquisas, decidieron regresar o t ra 
vez a t ie r ra y esperar a ver si por o t ra 
parte aiparecia el c a d á v e r que buscaban 
ellos inifruotuosamente. 
As í lo h ic ieron constar el contramaestre 
y los marineros en da Comandancia de 
Mar ina , y de este Centro se diapuso que 
salieran otra vez a la mar, a remolque dei 
vaporcito de los p rác t i cos , « J o a q u í n Bus-
t a m a n t e » . 
Hombre al agua. 
La lanchita a m a r r ó un cable al «Joa-
qu ín Bustamante.., y , embarcando en ella 
los mismos marineros que anteriormente 
h a b í a n salido a l mar , p a r t i ó hacia la bo-
ca del puerto, por si las corrientes hu-
biesen llevado hacia a l l í el c a d á v e r oue 
buscaban-
ISin n i n g u n a novedad llegaron hasta 
¡as boyas donde amarran los t r a s a t l á n t i -
cos, en medio precisamente del canal v 
al tocar casi 'la p r imera de aquellas boyas 
sin que se.pudieran dar cuenta precisa lo» 
que iban en el bote, cayó a l a « u a uno de 
ellos, llamado Arsenio Fuentecá l la Higue-
ra, de 56 a ñ o s de edad, de estado viudo 
natura l y vecino de Santander, donde ha-
bitaba, en l a calle defl Río de l a P i l a 
n ú m e r o 7, piso pr imero. 
Inmediatamente de caer a l agua Arse-
nio, los c o m p a ñ e r o s dieron voces para 
que el « J o a q u í n B u s t a m a n t e » , que ío® re-
molcaba, parase la marcha y poder de esa 
manera a u x i l i a r a l n á u f r a g o . 
iSeguidmente volvió el barco remolcador 
hacia el sitio donde h a b í a ca ído Arsenio 
y se dispusieron todos ios t r ipulantes { 
verificar el salvamento de a q u é J ; pero a 
pesar de las vueltas que tanto el barco 
como el bote dieron por aquel sit io, el i n -
fortunado Arsenio no volv ía a la s'uperfi-
-ie, s in duda efecto de la mucha fuerza 
pie en aquel s i t io tiene la corriente, o 
afecto q u i z á s de que el desgraciado Ar-
menio sufriera u n accidente que le i m -
pidiera nadar hacia la superficie. 
lEii vista de 'los resultados infructuosos 
que los mar ineros h a b í a n hecho para en-
contrar a su c o m p a ñ e r o , decidieron regre-
sar a t ie r ra nuevamente a comunicar la 
triste nueva al s eño r comandante de Ma-
rina. 
Mientras esto o c u r r í a , la noticia se ex-
t e n d í a r á p i d a m e n t e por Santander, espe-
j dalmente por el papular bar r io de pesca-
dores, siendo muchas las personas que 
par curiosidad se acercaron a loe muelles 
y a Jas rampas de San M a r t í n , en ia 
creencia de que e l desgraciado Arsenio 
llegase nadando a ila costa; pero esta su-
pos ic ión no se l legó a leal izar , desgracia-
damente, y i a busca de un c a d á v e r t ra jo 
iras s í l a desgraciada nota de l a desapa-
rición de un mar inero, que, fiel a su de-
ber, p a g ó con la v ida el rudo trabajo en 
el mar . 
¡De la d á r s e n a de Puertochioo salieion 
algunos botes que reconocieron l a b a h í a , 
s in encontrar n i a l Arsenio, que y a se su-
pon ía ahogado, n i ail otro ahogado, cuya 
busca fué la causa del desgraciado acci-
dente ocurr ido al mencionado Arsenio 
Fuentecilla. 
Al fin, parece un cadáver. 
D e s p u é s de haber t ranscurr ido varias 
horas de lo descripto en lo p á r r a f os ante-
riores, p róx imamien te a las tres de la tar-
de, los mar ine ros Florent ino Gallego, 
Santos N . (a) «Cadenas», y Antonio N , 
mar inero este ú l t imo del vapor á u x i l i a r 
de ila C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , que se ha-
llaban en un. bote por las inmediaciones 
de la segunda boya de amarre de los co-
rreos, vieron flotar sobre las aguas el ca-
d á v e r de u n hombre. 
Apresuradamente acudieron a l sitio i n -
dicado, y d e s p u é s de no pocos esfuerzos 
lograron 'pasar por debajo del cuerpo del 
muerto una cuerda, que amar ra ron a i 
bote y a remolque condujeron el c a d á v e r 
hasta l a rampa Noroeste de Puerto chico, 
llegando a esta rampa a ilas cuatro y diez 
de la tarde. 
E n seguida de atracar la lancha a tie-
r r a se av i só a l Juzgado de gt iardia , que, 
formado por el Juez don Enrique Estefa-
n í a de los Reyes, el actuario s e ñ o r Cas-
tr i l lo y el m é d i c o forense s e ñ o r S á i n z T r á -
paga, se p e r s o n ó ¡ n m e d i a t a m e n t e en d i -
cho iPuertodhico, ordenando el levanta-
miento del c a d á v e r y su t r a s l a c i ó n a l Hos-
pital de San Rafael, donde hoy le s e r á 
practicada la aut »psia. 
E l reconocimiento. 
El c a d á v e r í^ue fué i r a í d o al muelle por 
el bote que t r ipu laban Florent ino Gallego 
y sus c o m p a ñ e r o s estaba completamente 
desfigurado, presentando visibles1 mues-
tras de deseoraposlc ión, a consecuencia, 
sin duda, del tiempo que h a b í a estado en 
el agua. 
Antes de proceder al levantamiento del 
c a d á v e r hallado, é l s eño r juez inv i tó a 
los presentes a reconocerle, a d e l a n t á n d o -
se entonces un t r ipulante del vapor ale-
m á n «Hércules . . , que t a m b i é n e s t á ancla-
do en nuestro puerto desde el pr incipio de 
la guerra, cuyo t r ipulante reconoció por 
la ropa ser el c a d á v e r del contramaestre 
del vapor de la misma nacionalidad «Or-
conera» , que, como decimos a l pr incipio 
de esta i n f o r m a c i ó n , d e s a p a r e c i ó el d í a 
10 del pasado mes de febrero. 
El Juzgado 'tomó dec l a rac ión a ion m a r i -
neros que encontraron el c a d á v e r del In-
fortunado a l e m á n , instruyendo Jas opor-
tunas diligencias. 
A la h o r a que escribimos estas l íneas 
no se tienen a ú n noticias de que haya 
sido hallado Arsenio Fuentecilla, a quien 
indudablemente la fuerza de la corriente 
a r r a s t r ó fuera del puerto. 
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VARIAS JNOCICI AS 
P O R T E L É F O N O 
Inauguración de la Escuela 
de maquinistas. 
E l FERROL, 29.—Se ha inaugurado la 
Escuela de maquinistas de la Armada. 
Hia asistido e'l vicealmiirante den R a m ó n 
Estrada, que ha pronunciado un discurso 
de tonos pa t r ió t i cos . 
Los obreros de los Arsenales. 
E L FERROL, 29.—De acuerdo los obre-
ros de los Arsenales de E l Ferrol , Cádiz y 
Cartagena, han di r ig ido 'las siguientes pe-
ticiones: 
A d m i s i ó n de los obreros despedidos por 
falta de trabajo. 
Aumento proporcionado de jornales. 
Retr ibucdón doble en los d í a s festivos. 
J o r n á d a de ocho horas en todo tiempo. 
Hig ien izac ión y saneamiento de los ta--
11 eres. 
Que los marineros no trabajen m á s que 
106 horas a la semana y que el j o r n a l m í -
nimo sea de 30 pesetas y el m á x i m o de 
40 pesetas. 
Que se establezca en los Arsenales un 
economato para los obreros de la Cons-
t ructora en la misma forma que el de los 
obreros ferroviarios. 
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Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiüe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
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Futbolerias. 
E l fútbol en Santander va tomando i n -
cremento, aunque no todo lo que debía . 
E n Bilbao y San S e b a s t i á n existe un am-
biente futbolista inflnitamenle superior a 
Santander. El lo tiene su exp l i cac ión . E n 
esas poblaciones cuentan las Sociedades 
con la ayuda del pueblo, de esta forma 
tiene cada Sociedad campo propio, base 
pr inc ipa l para conseguir un equipo bue-
no. E n Santander, Sociedad que h a na-
cido con las mejores intenciones futbolís-
ticas, ha sucumbido ante la ausencia de 
socios que l a protegieran; ila Sociedad que 
contaba con 25 socios p o d í a estar orgu-
Uosa: las h a b í a que solamente contaban 
con el «once... Hoy, ya es o t ra cosa. 
El a ñ o 1914 dos Clubs de es t , ciudad, el 
«Real Santander F . C.>. y el «Rac ing Club» 
solici taron de la F e d e r a c i ó n Regional del 
Norte su ingreso e in sc r ipc ión en el Cam-
peonato de Clubs de segunda c a t e g o r í a 
Este ingreso fué el motivo pa ra que en 
Santander se hab la ra algo de fútbol, so-
bre todo a l celebrarse en el Sardinero Ja 
e l imina tor ia del campeonato, de cuya e l i -
mina to r i a d e b í a quedar nombrado el cam-
peón provinc ia l , que debía representur a 
Santander en la semifinal del ireferido 
campeonato. L a F e d e r a c i ó n dec l a ró a l 
«Rac ing Club» c a m p e ó n , desde entonces 
los aficionados fueron fijándose en ost. 
novel Club. Hoy ei «Rac ing Club» es la 
Sociedad preferida por los aficionados a i 
fútbol. E l «Racing» es desconocido fuera 
de esta ciudad. En Bilbao no ha jugado 
m á s que una vez, y aquel «Racing» qu 
j u g ó en San M a m é s contra el « P o r t u g a -
lete» no es el «Rac ing» de hoy. Aquel día, 
que s i m a l no recuerdo fué él 27 de jun io 
ú l t imo , p e r d i ó ; hoy no se sabe. Creo que 
g a n a r í a ; el «Racing» que j u g ó el d í a 20 
con el «Ar iñ Spor t» , de Bilbao, gana a l 
«Po r tuga l e t e» ; si no, al tiempo. 
Oraci'as al «Rac ing» puede decirse que 
existe el fú tbol . -No repara en sacrificios 
y la afición parece corresponder a estos 
buenos deseos. Él «Rac ing» cuenta con 
un centenar de socios; a ú n son pocos. La 
entusiasta Junta directiva del «Racing» 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura a r t r i -
tismo, reuma, gota, ma l de piedra. El 
mejor dieolvente del ác ido ú r ico . 
s e r á la encargada de hacer que sus lis-
tas de socios se vean duplicadas. Para 
ello no necesita m á s que organizar par-
t idos a l igua l del celebrado el d í a 20. 
* * * 
E l «Club Depor t ivo» ha solicitado su i n -
greso en l a F . R. N . . De ello debemos 
alegrarnos, ú n i c a m e n t e que como con és-
te s e r á n tres los Clubs federados, es po-
sible que obliguen a Santander a formar 
F e d e r a c i ó n aparte; en este caso, lo que 
deb ía hacerse es d a r de baja a l « S a n t a n -
der., y que s iguieran adheridos a la reg ión 
Norte el « R a c i n g » y «Deport ivo». 
• » « 
,E1 match «Real-Athlet io» c o n t i n ú a en 
pie. Mr. Barnes, el célebre entrenador del 
Club b i lba íno , vis i tó el pasado domingo 
el campo de Logroño . S e g ú n noticias que 
merecen entero c réd i to , a este señor no le 
gus tó el campo. Mr . Barnes pretende una 
cosa, que va en contra, del reglamento de 
la F. R. N . : quiere que no sea uno el par-
tido final, sino dos, uno que sé juegue en 
San M a m é s y otro en Atocha, campos 
propiedad del «Athletic» y «Real», respec-
tivamente; caso contrar io , que el ún ico 
par t ido sea jugado en Santander. Por lo 
tanto, a l decir de este Mr. Barnes, creo 
tenemos derddio de estar con las de ga-
nar, a pesar de lo que h a n dicho alsrunos 
diarios, de que en Santander no se juga-
r í a . E l aficionado b i l b a í n o quiere que se 
iuegue en Santander v el «Athletic» y 
Mr. Bámiéa nos la e s t án amargando. 
A M A Y A . 
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Colonia burgalesa. 
Conferencia del señor E3-
levft Ruiz. 
En el local de la Colonia Burgalesa dio 
el pasarlo domingo su anunciada confe-
rencia el notable (abogado y c u l t í s i m o pe-
dagogo s e ñ o r Esteva Ruiz. 
P r e s e n t ó al orador el s e ñ o r Santocil-
des, hac iéndo lo en breves v sencillas pala-
bras. 
El conferenciante explicó ante el nume-
roso auditorio el tema «Concepto actual de 
la Geograf ía» , en preciosos y e locuent ís i -
mos p á r r a f o s , como c u m p l í a a tan nota-
ble orador. 
E m p e z ó definiendo la Geograf ía , dicien-
o que es una ciencia explicativa, v nos 
habla de Humbold y Ritter , que son los 
que apuntan las dos orientaciones ele-
mentales d é t e G e o g r a f í a : H u m h ó l d , aso-
cia la T ie r ra al cosnios, y Ritter, la Geo-
g ra f í a de la Historia , 
Habla (lo Ratze!, quien af i rmó "que el 
hombre es un trozo del globo y hace la 
c r í t i ca de todos estos sistemas, con ejem-
plos que demuestran su vasta c u l t u r a v 
su gran e rud ic ión . 
Y te rmina su herniosa conferencia d i -
ciendo: «La época en que se h a c í a apren-
der ,en las escuelas todo el c ú m u l o 
de nos, cabos, dtsmos, m o n t a ñ a s , etc 
p a s ó ya a la Historia. En los tiempos ac-
tuiales La e n s e ñ a n z a debe versar sobre l a 
reg ión na tura l y debe tratarse de desarro-
l la r la costumbre de «local izar» fenóme-
nos naturales, desde la h i s t ó r i c a forma de 
las sociedades hasta el foco so lar .» 
El s e ñ o r Esteva Ruiz fué a p l a u d i d í s i -
mo y muy felicitado por todos los socios 
de la Colonia Burgalesa. 
Notas palatinas. 
P O R T E L E F O N O 
M A D R I D , 29.—-El Rey ha concedido hov 
una ilarga audiencia a diferentes penso-
nalidades, entre las que han figurado las 
siguientes : 
El conde de Torrescabrero, el ex minis-
t r o Figueroa y el s eño r Francos Rodr í -
guez, que ha invi tado ail Monarca al acto 
de i n a u g u r a c i ó n de Ja Caja de Ahorros 
Postal, que t e n d r á luga r el d í a 12 de mar-
zo p róx imo. 
El conde de Casal, que ha invi tado tam-
bién a don Alfonso a la i n a u g u r a c i ó n de 
:a Expos i c ión de Minia turas , que se ver i -
ficará en m a y o ; y el s eño r P i cón , que le 
ha hablado de asuntos relativos aü Museo 
de Pin turas y Escultura, y en nombre de 
la Junta de Patronato de dicho Centro. 
—Los Reyes don Allfonso y d o ñ a Victo-
r i a h a n tomado esta tarde el té en el pa-
lacio de los infantes don Alfonso y d o ñ a 
Beatriz. 
—Hoy ha estado por p r imera vez en Pa-
lacio el l i terato don Jacinto Octavio P i -
cón , que hasta hace poco t iempo figuró 
en el campo republicano. 
E l s e ñ o r P i c ó n sa l ió s a t i s f ech í s imo de 
la entrevista con don Alfonso e hizo del 
Monarca los m á s calurosos elogios. 
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DE LA PROVINCIA DE SANTANDER 
E l domingo, d í a 5 de marzo y a las once 
y inedia de su m a ñ a n a , i n a u g u r a r á esta 
Sociedad las ((Conferencias pedagóg ica s» , 
prescriptas en e l a r t í c u l o 39 de su regla-
mento. 
E n dicho d ía , que impacientes espera-
mos, d i r i g i r á la pa labra aJ Magisterio 
p r imar io m o n t a ñ é s e l justamente renom-
brado adal id de las b u e ñ a s doctrinas so-
ciales don Angel Herrera Oria , cuyo p r i -
mer t í tu lo , que hace a l caso, es el ostentar 
m u y dignamente la presidencia de La Asq-
ción ca tó l i co -nac iona l de Jóvenes propa-
gandistas, y quien gustoso ha querido, a 
instancias nuestras, hon ra r con su entu-
siasta elocuencia a los maestros de esta 
provincia . 
A l acto, que t e n d r á lugar en el local 
que oportunamente designaremos, p o d r á n 
concurr i r no solamente Jos socios, sino 
cuantos ostenten el t í t u l o de maestro o 
maestra y a u n las personas ajenas al 
Magisterio, a quienes la e n s e ñ a n z a , los n i -
ños y los maestros les inspiren alguna 
í n t i m a v afectiva cons ide rac ión . 
A cada uno de los s e ñ o r e s maestros y 
maestras que tengan a bien a c o m p a ñ a r -
nos en el acto a que se les invi ta , les pue-
de servir para entrar en el sa lón su pro-
pia tar jeta con los datos de residencia y 
domici l io del interesado, datos convenien-
tes a esta Directiva para ulteriores fines 
de propaganda, 
A las personas e x t r a ñ a s a la clase que 
lo deseen, se les ruega pasen a recoger 
del presidente, don Pedro Zubáeta , W a d -
R á s , 5, l a tar je ta i nv i t ac ión a l acto de 
la conferencia. 
L a Directiva. 
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Junta de Reformas Sociales. 
Ayer celebró ses ión la Junta local de 
Reformas Sociales, bajo la presidencia 
del alcalde s e ñ o r Gómez Collantes. 
Asisten los vocales s eño re s Arias , Ar -
guello, R e b a ñ a l , Cubas, V ida l , Rivas, 
González, Vicente, R incón , Ramos, Va-
yas, Trabadelo, Solana y secretario Eloy 
González. 
iSe aprueba el acta de Ja ses ión ante-
r ior . 
íSe da lectura .a l a con te s t ac ión del s e ñ o r 
Quintani l la , ú n i c o patrono que ha con-
testado al oficio remit ido por el s e ñ o r pre-
sidente, y se acuerda volver a oficiarles 
de nuevo, p id i éndo le s con tes tac ión . 
Se d ió cuenta por el inspector del traba-
jo, s e ñ o r Argüel lo , de haber girado, se-
g ú n acuerdo de otra jun ta , una vis i ta a 
los Altos Hornos sobre la denuncia hecha, 
y manifiesta que todo Jo ha encontrado 
en buenas condiciones, manifestando, ade-
m á s , que ú n i c a m e n t e por imprudencias 
es por lo que pueden ocu r r i r Jos frecuen-
tes accidentes que vienen sucediendo, y 
suplica que la Junta nombre para la 
inspecc ión de las f áb r i ca s y taJJeres una 
Comis ión , pana caso de ausencia o en 
otro caso del s e ñ o r inspector del traba-
jo, siendo nombrados los vocales obrero y 
patrono Vicente Gonzá lez y Eloy Oon-
iSe dió t a m b i é n lectura a varias denun-
cias, y se acuerda mul ta r las con arreglo 
a su clase. 
E l s e ñ o r Vayas y eJ s e ñ o r Tral)adelo 
hacen varias denuncias, y se acuerda ofi-
c iar a los interesados para que cumplan 
con la ley del Descanso dominical . 
Pasan a la ponencia dos soláci tudes p i -
diendo apertura, y no habiendo m á s asun. 
tos se l evan tó la ses ión . 
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1 U I 11 L I I : SERVICIO A L A C A S T A 
T a l é f s n s n i m a r a 117. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
ELANCA, NUMERO 42, 1.° 
laboratorio X 2 l É [ " 22.-
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C O M P U E S T O X " 
A R S E N I C A L #^2 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n l c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicacioneE. 
Heno prensado. 
Se vende a domici l io . 
I n f o r m a r á n Pombo y Alvear, Muelle, 
26, Santander. 
MELOCOTON TREVIJANO especlluda. . 
E l d í a 2 de marzo, a las doce de la ma-
ñ a n a , t e n d r á lugar, en l a N o t a r í a de don 
Bernardo Ortiz, Blanca, n ú m e r o 8, 2.°, la 
subasta vo lu ta r ia de la casa n ú m e r o 7 
de la calle de San Francisco, de esta ciu-
dad, con frentes y plantas bajas a las 
calles de San Francisco y Atarazanas. 
Las condiciones y t í tu los de propiedad 
se ha l lan de manifiesto en dicha N o t a r í a . 
Hierba prensada 
se vende a precios económicos . 
F . MUÑOZ, en Castillo Pedroso. 
Cuando se sienta resfriado seguido de 
estornudeo y des t i l ac ión mucosa. Pasti-
llas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
D E 
Santo Tomás de Aquino 
Calderón, 17, tercer piso. 
Director: Roberto A. Esteva Ruiz, Abogado 
Es el mejor Colegio de Santander para 
preparar el ingreso a los Inst i tutos. 
Posee Museos y Gabinetes escolares de 
p i i m e r orden. 
'Emplea ell procedimiento ERperimental 
e I n t u i t i v o , que evita la de s t rucc ión de 
los nifios por las lecciones de memoria. 
Confecc ión de ropa blanca fina, para s e ñ o r a . 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
e l a s c o y C o m p * 
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E L . R U E B L O C Á N T A B R O 
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DE G A L L I N A S CON P R O V E C H O 
O B R A D E F O M E N T O A V I C O L A N A C I O N A L 
Muchos fracasan en la crianza y explotación de las aves de rorrral-por falta de base y 
de los conocimientos necesarios para llevarla a cab • con provecho En tres meses, y desde 
su propia casa, así los agricultores como los afici nado-*, puede i proveerse de tales cono-
cimientos por medio de la 
ENSEÑANZA AVICOLA POR CORRESPONDENCIA 
Enseñanza especial para las s eño ra s y señor i tas afectas a las cosas del campo. 
Pídanse bases, reglamentos y programas a la 
S e c r e t a r í a de l a O r a a j a - [ n í a P U S O 
Arenys de Mar (Barcelona). 
¡•^QjopjQ \ / IVÍ O f ^ O P I H r^Q M e t a l ú r g i c a « A u i r e i á » , 20 acciones, a siones provisionales, en el eeulido de npre-
W 1 0 C * 0 y v-»«.V4\Jo (¡oo pesetas contado (report), y 20 accio- c i a r e n favor dftl procesado la circunstan--
f^EflL E S C U E L A OFIC IAL DE AVICULTURA 
<le Ai^enj s ele JVIai* (Bareelona). 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l p r o f e s o r I > O T N H A I ^ \ r A _ I > O R CJ A ^ T T i : 1.1 .< > 
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Amortizable 5 por 100 F . 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
i por 100 perpetuo Inter ior , serie C, a 
77,20 por 100; pesetas 10.000. 
•Series (; y H, a 77,20 por 100; pesetas 
300. 
1 por 100 Amortizaible, serie C, a 88 por 
100; pesetas 10.000. 
5 por 100 Amortizable, series A y B, a 
07 por 100; pesetas 15.000. 
Títulos del Tesoro del 4,50 por 100, a 
102/35 por 100; pesetas 175.000. 
Idem devl 4,75 por 100, a 103,25 por 100; 
p isetag 5.000. 
-lulas deil 5 por 100 del Banco Hipote-
carid, a 101,10 por 100: pesetas 15.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Créd i to de' la Unión Minera , preceden-
te, 50 acciones, a 122,50 pesetas. 
Idem i d . , del d ía , 115 acciones, a 123 
pesetas. 
© a n o o E s p a ñ o l del R ío de la Plata, 37 
acrioiies, a 269 pesetas. 
F e r r o e a a á l e s de Santander a Bilbao, 2 
aceioiii's, a 347,50 pesetas. 
Hilibaína de N a v e g a c i ó n , 60 accione'}, a 
1.065 y 1.070 pesetas. 
Marít i ima Act iv idad, 26 acciones, a 480 
losetas. 
M a r í t i m a Unión, precedente, 10 accio-
nes, a 900 pesetas. 
Jdeim i d . , del d ía , 27 acciones, a 895 y 
900 peseta». 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 170 
ac -iones, a 3.250 pesetas contado (report), 
y 170 acciones, a 3.261,90 pesetas al fin de 
marzo (report). 
Naviera Vasoongada, 18 acciones, a 950 
y 955 pesetas. 
•Naviera «La Es t r e l l a» , 10 acciones, a 
700 pesetas. 
Minera Vi l laodr id , precedente, 168 ac-
ciones, a 335 pesetas contado (report), v 
168 acciones, a 337 pesetas al 15 de mar-, 
/o (ireport). 
Mi tías de Calla, 10 acciones, a 330 pe-
setas, 
Minera de Uícido, precedente, 318 ac-
riolles, a 710 pesetas. 
! H i ó n E léc t r i ca Vizca ína , 51 acciones, 
a 513,75 pesetas. 
Altos H-ornos de Vízcava , 4 acciones, a 
349 'por 100. 
600  
nes^ a 610,50 pesetas a'l flu de mayo («re-
port). 
iBodegas B i l b a í n a s , 35 acciones, a 595 
pesetas. 
(Papelera E s p a ñ o l a , precedente, 35 ac-
ciones, a 66 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Biil'bao a Doirango, emi-
sión, de 1902, a 82,50 por 100; pesetas 6.000. 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda se-
rie, a 104 .por 100; pesetas 2.000. 
Idem de Astiiríar-, Galicia y León, p r i -
mera ihipqteca, a 67 por 100; pesetas 
22.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
' rie, a 66 por 100; pesetas 152.500. 
i Idem id . , especiailes de Alsasua, a 87,35 
y 87,40 por 100; pesetas 62.000. 
'Hidroe léc t r i ca Ibé r i ca , a 100 por 100; 
pesetas 4.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Franc ia : P a r í s .cheque, a 89,50; fran-
cos 3.881. ' 
I n g l a t e r r a : Cardiff cheque pagadero 
en Londres, a 25,04; 'libras 2.427. 
Newport Mon pagadero en Londres a 
ocho d ías •vista, a 24,98; l ibras 550. 
iMancihester pagadero en Londres a 
treinta d í a s vista, a 24,98; l ibras 2.000. 
'Londres pagadero el 31 de marzo, a 
24.92: -libras 263. 
Londres cheque, a 25,05, 25,06 y 25,07: 
libras 11.071. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Abasteciimiento de Aguas de Smtandor , 
a 135; pesetas 21.750. 
Amortizable aJ 5 por 100, a 95,90 y 96,80 
pesetas 6.500. 
Obligaciones del ferrocarr i l Madr id . 
Zaragoza y Alicante, s/c, a 79 por 100; 
pesetas 4.000. 
El adjunto de turno, Francisco Gómez. 
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r e  e  nstan
cia atenuante de embriaguez, y p id ió se le 
impusiera la pena de cuatro meses y un 
d í a de arresto mayor y 92 pesetas de in-
d e m n i z a c i ó n . 
E l letrado defensor se m o s t r ó confoi in,' 
con lo establecido definit ivamente por el 
minis ter io fiscal. 
E l ju ic io quedó concluso pa ra senten-
cia. 
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SUCESOS DE A Y E R 
L a cuestión del azúcar. 
El s eño r minis t ro de Hacienda di r ig ió 
ayer al presidente de este Círculo el si-
guiente telegrama, en con tes tac ión a l que 
e] Circulo le remi tó el d í a anterior sobre 
el precio del a z ú c a r : 
«Contes to su telegrama m a n i f e s t á n d o -
le Gobierno mantiene d ispos ic ión relat i-
va a z ú c a r y e s t u d i a r á posibilidad de me-
joras que in te resa .» 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
E l T r i b u n a l de Derecho fué el compe-
lí n i r en el d ía de ayer para ver y fallar 
la causa incoada en el Juzgado de Vi l la -
carriedo contra Daniel Buiz López, acu-
sado del delito de lesiones graves. 
La r e p r e s e n t a c i ó n del minister io púb l i -
co la ostentaba el abogado seño r Carre-
ras, y la defensa estaba a cargo del letra-
do s e ñ o r Torre Set ién. 
El fiscal es tableció , como hecho de au-
¡os, el siguiente: 
En la noche del 28 de febrero de 1915, a l 
salir de la taberna de Víctor AbascaJ, en 
el pueblo de San A n d r é s de Luena, el 
procesado Daniel Buiz y su convecino Eu-
genio Gómez, riñeron y se fueron a las 
tnañosj d á n d o el pr imero varios golpes 
con una navaja a l segundo, con los cuales 
e c a u s ó lesiones en la cabeza, y si bien 
necesitaron asistencia facultat iva sólo 
por espacio de catorce d ías , estuvo, s in 
embargo, impedido el Eugenio cuarenta 
y seis para dedicarse a sus ocupaciones 
habituales. 
Dicha a c u s a c i ó n , en el acto del ju ic io , y j de su padre, los cuales fueron conducados 
en vista del resultado de las pruebas prac- ' a dicha Inspecc ión , donde declararon que 
ticadas en el mismo, modificó sus conclu- las pesetas his h a b í a n invert ido en las 
Por limpio. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
muñ ic ipa J M a t í a s Arc i la , domicil iado en 
la calle de Cervantes, por permitirse de-
positar en la Bampa de Sotileza un mon-
tón de escombros. 
Niño atropellado. 
A las cinco y media de Ja tarde de ayer 
fué atropellado por un carro de la fábri-
ca de fideos «La Unión C á n t a b r a » , en la 
calle de San Boque, el n i ñ o - d e siete a ñ o 
Gonzalo H e r n á n d e z , domici l iado en dicha 
calle. 
E l n i ñ o , sin prever el peligro que co-
r r í a , sub ió al carro por "la. parte trasera, 
metiendo la pierna izquierda por una de 
las .ruedas de aquél veh ícu lo , y como e' 
carretero iba conduciendo el caballo por 
los ramali l los , no se pudo dar cuenta 
hasta que el n i ñ o comenzó a gr i ta r , pa-
rando'entonces el carro y recogiendo a la 
cr ia tura , que fué conducido a la Casa de 
Socorro, donde le apreciaron extensas ro-
zaduras en la pierma izquierda, siendo 
d e s p u é s conducido a sn domicil io. 
Como se ve por lo anterior, el cán te t e ro 
no ha tenido culpa ninguna del atropello, 
que fué solamente debido a la inexperien-
cia del chico. 
Chiquilladas. 
Ayer fué denunciado un chico llamado 
Toacíuín Cns, de nueve a ñ o s , por romper 
con una piedra el cristal de un mi rador 
de la casa n ú m e r o 3, duplicado, de la ca-
lle de Saxn José. 
— T a m b i é n fué ayer denunciaiio pbr la 
Guardia munic ipa l el chico f.onrnilo 
C a a m a ñ o , de 11 a ñ o s de edad, ñor a r ro j a r 
varias páed'ras fi un patio de la calle 
de Ci&neros, rompiendo un alambre de la 
Bed Telefónica. 
Casa de Socorro, 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Dolores Goir i , de 43 .años de edad, de 
quemaduras en la c ó r n e a del ojo iz-
quierdo. 
Cairmen Moreno, de 11 a ñ o s , de que-
maduras en el brazo derecho. 
Alfredo Hoyuela de 30 a ñ o s , de una he-
r ida contusa " en la región temporal dere-
cha, que se produjo a consecuencia de 
una c a í d a en el Sardinero. 
Juana Arteche, de 53 a ñ o s , de disten-
sión en el pie derecho; y 
Consuelo B a m í r e z , de 10 a ñ o s , de ero-
siones en la cara. 
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Inspección j e Vigilancia. 
Apropiación de pesetas. 
(Ayer p r e s e n t ó en la Inspecc ión de V i g i -
lan ; ia , el adminis t rador de l o t e r í a s del 
paseo de Pereda, don Angelí Suero, una 
denuncia contra Ooncepción y Laurent i -
na González iPeredo, de 20 y 15 a ñ o s de, 
edad, respectivamente, porque con anuen-
cia de su padre. Vicíente González Gut ié-
rrez, de 55 a ñ o s , se h a b í a n apropiado de 
273 pesetas, producto de i a venta de los bi -
lletes de dos sorteos. 
L a Pol ic ía gubernativa procedió a la 
detención de las mencionadas jóvenes y 
necesidades de la casa, pues su padre se 
i n iji ntra s in trahajo desde hace dos 
a ñ o s . 
Después de tomada, dec l a rac ión y prac-
ticadas las primeras diligencias, fueron 
puestas 'las idos mencionadas .muchachas 
y sn ipadre a disposic ión del Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n del d i s t r i to del Oeste. 
Intento de timo. 
Ayer tarde, a la llegada del t ren correo 
de la línea de Biilbao, u n viajero de ter-
cera dase, tratante de ganados y domici-
/liado en la vecina vi l la , e n t r e g ó a la Po-
licía gubernat iva a José Cano Caba'leiro, 
de 24 ¡iños 'le edad, na tura l de la B e p ú -
hlica Argentina', porque, según manifes-
tac ión , hecha .por el denunciante, mien-
- « M a r í a del Carmem), en Avilés. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Santander. 
«Garc ía n ú m é r b 3», en Vivero. 
«F ranc i sco Garc ía» , en San Sebas t i án . 
«Anton ia ( ;a re ía» , en San S e b a s t i á n . 
«Bita Garc ía» , en Bilbao. 
C o m p a ñ í a Santunderina de Navegación. 
«Peña A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Bocías» , en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo»^ en Charleston. 
«Inés», en Tampa. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en viaje a Troon. 
Hemos tenido el gusto de ver en el Cf, 
nocido comercio de g u a n t e r í a que nuesj,: 
par t icu la r amigo don Carlos S. CreJÍ 
posee, en la calle de San Francisca, 
mero 25; unos preciosos alfileres de' nu 
ta, que son la ú l t ima novedad papa 
batas, Í M I I lia cafa de don Antonio Mau' 
ra, adniini l i iemente reproducida. La n,," 
vedad h a r á sensac ión y se agolarán ^ 
seguida. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
En esta Casa los mejores caramelos v 
bombones. 
tras éste úoimía, p r e t end ió José robarle, 
"Mtlv !;|S estacáonés de Angustina a Tre-• parte8 .rec¡b¡d08 "en ,a comandancia de 
to, una bolsita de tela que con ten ía 102, Marina, 
pesetas m monedas de plata. \ De Madr id .—El -centro'principal borras-
El t ratante 'de ganados llevaba a d e m á s : coso se encuentra en el golfo" de Vizcaya, 
en l ina c á r t e r a una respetable cantidad Es probable que .continúe el mal tiem-
' po por todas nuestras costas y que empeo-
El detenido fué puesto á disposic ión del 
Juzgado corespondiente, que o r d e n ó su 
conducoión -a la cárce l . 
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X>el JVXixnieipio. 
Por haber incurr ido ayer un diar io lo-
cal en un error manifies'to al dar cuenta 
de la c e s a n t í a de dos vigilantes de a rb i -
trios, la A l c a l d í a desea hacer constar: p r i -
mero, que la falta cometida, en actos'dei 
servicio, por los empleados separados de 
s u cargo, imerecía desde hie.^o la severi-
dad empleada, ún ico modo de mantener 
k'i l ü ' r e sa r i a discipl ina entre los encarga-
dos (Jé tan esencia! mi s ión ; y segundo, que 
es ;i 1 loo luía mente incierto "que los casti-
gados hayan pretendido hacerse o i r de 
alcalde y que éste se haya negado a reci-
birles, pues es públ ico y notorio que ha 
recibido y oído todos los d í a s y a todas 
l ior; is . sin diistinción de clases sociales n i 
de part idos pol í t icos , a cuantos l\an desea-
do hacerle personalmente a lguna mani-
festación. 
Considerando que la cr í t i ca de los ac-
tos públ icos de cualquiern autor idad es 
un perfecto derecho, y re spe t ándo le del 
mod i m á s sincero, sólo interesa a esta 
Alca ld ía . . en cua.nto a ella afecta, resta-
blecer la ventad ruando, como ahora, el 
error la desfigura sensiblemente. 
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Sección marítima. 
«La Navarra».—Ayer en t ró en nuestro 
ouerto, procedente de Habana y escalas, 
el t r a s a t l á n t i c o francés* «La N a v a r r e » , 
conduriiMido atoamos pasajeros y cfeígá 
.s; ene ral . 
D e s p u é s de dejar en este puerto la ca.r-
ga y pasajer..-.-. volvió a zarpar pana Saint 
Nazaire. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—«('.imi,•ni de Gádig» y 
«La, N a v a r r e » . 
Buques salidos."—«La N a v a r r e » , para 
Saint Nazaire, con carga general ^y pa-
saje. 
«Ciudad dé Cádiz», para Cádiz, ron car-
ga general y pasaje. 
«Caro! us». 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
' «Angel Pérez», en viaje a Oporto. 
« C a r o l i n a E. de Pérez», en Bilbao. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
Vaporas de Francisco García. 
u M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
"Mur ía Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Gijón. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Avilés. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
re en las de Catalui\a y Valencia., 
De San Sebastaui.—Viene una borrasca 
del Oestenoroeste. 
Semáforo. 
Oeste Iretico. mar picada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 1,0 m. y 1,39 L 
Bajamares: A las 7,30 1 .̂" y 8,1 n . 
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NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.—R»raaneo del d í a 29: Reses 
mayores, 1S; menores, ¡21; kilogramos, 
i . 147. 
Cerdos, 0; kilogramos, 509. 
'Corderos, 56; kilogramos, 172. 
E l «Reina María Cristina».—Gpmtmaica 
por radiograma el c a p i t á n del vapor «Rei-
na M a r í a Cr i s t ina» hallarse navegando, 
s in novedad, efl lunes 28, a Jas cuatro de la 
tarde, a 1.030 mil las de La Co'ruña, adon 
de espera llegar- en la tarde del 2 d< 
marzo. 
"La Niñera Elegante 
Se ha trasladado ai Puente 
número 3. 
D E 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
El bumor, la a l e g r í a , 1^ elocuencia, todo 
esto se insp i ra y surge por el encanto del 
«TRES-RIOS», t in to , y «BRILLANTE», 
illanco, que en botellas alambradas de 
elegante p r e s e n t a c i ó n creó «BODEGAS 
GALLEGAS».—PE A R E S (Orense). Pedid-
los en todas partes. 
Observatorio meteorológico del instituto. 

















Barómetro a O". . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra. . . 
Humedad relativa . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar. . . . 
Temperatura máxima al sol 12.9 
ídem ídem a la sombra, 10'2. 
Idem mínima, 8,6. 
Lluvia en mílimetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4.3. 
E n g a ñ a , a l públ ico el que dice vender 
LICOR DEL POLO suelto o por medida. 
Unieame.nte se vende en '.sus conocidos 
frascos. 
L i q u i d a c i ó n 
Con mot ivo de hace? una importante 
reforma, para a b r i r nuevamente con las 
ó l t i m a s novedades de la p r ó x i m a tenipu. 
rada, se l iquidan todas las existencias a 
precios nunca vistos. 
S O M B R E R E R I A DE 
Alfredo Hlvero 
4, P L A Z A VIEJA, 4 
Asaltos y mascaradas. 
En E L CISNE se confeccionan, en muy 
pocas horas, trajes de todos los modelas 
para esta clase de festivales. 
Encargas: Flora Suhc de Pumarejo.-
San Francisco, 27, 2.° derecha. 
B a n c o Mercantil, 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
('.nentas corrientes y depós i tos a la vis. 
ta, uno y medio por edento- de interés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. . 
Un año , tres por ciento anuaJ. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. . 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, n-
tóres y dorumentos de importancia. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha Ca ta lá -Anton io • Tor-
ner. 
Funciones para hoy: 
Beneficio del públ ico . Una peseta bu-
taca. 
Á las seis y media .—«Zaragüetn» y 
«Amor a obscuras» . 
A las diez.—«La n m l q u e r i d a » . 
«Cines Kok». Véase el anuncio 4.» plana. 
P A B E L L O N NARBON.—S i las 
seis, siete y inedia, y nneve y cuarto, a 
beneficio de la comparsa «El Cencerrojij 
la que en cada sección o b s e q u i a r á al pu-
blico con una agradable cencerrada, figu-
rando, entre otras, la chistosa creación 
"Congreso cencerr i l» , y se proyectará un 
escotrido programa de" c inematógrafo , ee-
t renánf iosc la notable pe l ícu la , de 1.000 
metros, en dos partes, «En t r e fieras». 
Preferencia, 0,40; general, 0.20. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
LA VILLA DE MADRID 
P u e r t a l a S i e r r a , 1 = CERRADO DE ÜNA A DOS Y MEDIA 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
© - l o n . r » . 4& 1 6 H . T * . 
| H . F . ( ^ l í o n s o X I I I ) . r > i e x y s e i s v á l v u l a s , g 
© I P r e s a p a e s t o s ; M u e l l e , n a m e r o S O . - ^ a n t a n d L e r © 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: F O T Ó G R A F O 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS. —SANTANDER 
( P T X I M E J R - A O A ^ Í A, e-» n i - n n í i a c i o w e i a ! y p o s t f t , l e « -
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11 .—Teléfono 761. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne B é n é z e l — 
Sidra E l H ó r r i o . 
V I N O S P A T E R N I N A 
ventas por mayor y menor. 
v. u ri B i rv ̂  
Callleta de la Real Casa, COK ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Loe avieos: Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
Brazos y piernas. 
Braguero* j toda clase de aparatos pa 
ra l a cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los talleres de 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Elbar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonsa: 121 tienda v 4W domlellla. 
y mercería. :-: L A I N Z 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Va en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señor i tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
importante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de géne ro superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
fronciscfi, 17 y MU, l Éplicado, 
debajo del antiguo hotel Viuda de Redón, hoy Reina Ylctorla 
SBGÜR LOS ARTICULOS QUE SE DESEES COMPRAS 
Magníficos araia los con luna de primera, de noga¡ 
• w mw de 17 í UR S. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
WAD-RAS. NUMERO 3 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
¡a r t a y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas j lanche. Precios 
cnn^rjMjoe. H R Ü - ' - V C » - ••-
f l a t o del d í a : Vaca a la moda. 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: : C A M B I O D E M O N E D A : : 
a. 1> 1 0 <5r G L l é b p i * 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y 8 
WFNBH en conjunto o por separado, lo§ 
ffCnVU muebles y de 4s eneere» del Ho-
fn io rme Alfon*f tel Suiso, en t l é r i f a n e g 
Ostras higiénicas 
ía Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradae por eetabulaolén. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Dtpéelto: I D E A L D R I N K , MueKe, nú-
rusro 9 — T A l é t a a a Número M?. 
AFINA PION y reParaci6n de pianos y 
M I i n n u r v i n d e m á s instrumentos de 
ouerda. Ruamayor, 15. bajo. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento Interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas 
Cartas de crédito para viajes, giros tele 
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, présta-
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y 
más operaciones ÍÍA Ranoa 
SE V E N D E papel viejo. 
BOLLOS REALES para e! chocolate, especiales de 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom-
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos. 
iVéli.e. número 16.-Teléfono número 590.—SANTANDER 
mpozes cn0a¿)as 
LIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recelado per los médicos de las cinco parles del mumlo porque toni-
fica, a y u d a á las digestiones y abre ol apetito, curando las molestias del 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
E L . RUEZBUO C Á N T A B R O 
r 
¿ Q u i e r e V d . p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
? ANTISEPTICOS CALBER 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
j l / j — L o s P o l v o s C a l b e r son superiores á todos los d e m á s preparados porque 
no conteniendo n i n g ú n principio vegetal como lipocodio, f é cu la s , polvos de a lmi-
dón, arroz y otros peores, no i rr i ta el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del C o m i t é de Higiene. 
[ 2 / j - Porque no fermentan n i forman placas n i o b s t r u y e n 1% c i r c u l a c i ó n d e 
l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de polvos de tocador que a l cabo de tiempo 
dejan l a piel á s p e r a y ajada. 
5 — Porque siendo una p r e p a r a c i ó n ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene r i v a l por lo tanto p a r a los e s c o c i d o s de l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
ras- de m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
4.° 1 — Porque es tan sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á s u envase espe-
cial registrado legalmente, s e e v i t a e l u s o de l a a n t i - h i g i é n i c a y s u c i a b o r l a y 
pueden emplearlo todas las personas de una familia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
|5.0|— Porque quien haga una v ida h i g i é n i c a y q u i e r a V'VÜ* l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los P o l v o s C a l b e r , lo mismo en e l cuerpo d e s p u é s de lavarse y del b a ñ o , 
como en l a cara d e s p u é s de afeitarse, como en los p i é s y sobacos p a r a evitar e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o de m i c r o b i o s y e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
doctores los recomiendan. 
M e h a c o n v e n c i d o V d , y a h o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s botes de P o l v o s C a l b e r q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señorea Villa- ranea y Calvo. 
Agení« general en España: Droguería de Francisco. Loyarte, Loyola, 9.—San S ebastián. 
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El Pueblo 
Cántabro. 
Redacción y Adilnlstración: 
Calle de Sao M 1 7 . 
Teléfono , £> .̂ 
Vapores correos e spaño les 
D E L A 
m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de C u b a y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 n LA^ TRES LA TARDE 
El 19 de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA i CINCO, ONCE de impuestos y D~3 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. ' gastos de desembarque. 
• Para Sanliaso de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CiiNCUENTA céntimos de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pase.je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
- Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para-Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
ea del Río de la Plata i * 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d ía 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el .vapor 
( L a P i ñ a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DC LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA; C E R V A N T E S , 12 
IVCtiy pocos cLíais 
Precios especiales para, señoras y señoritas. 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem »" 22 
Idem íde\n » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
0- Idem ídem » 15 
3 r_ m r. 
pesetas a 10 
» 16 
» 14 
.» í í 
pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
i fOk «A f̂c Jfltt 
C I I N J 
(Jr aplicación muy practica 
en Familias. Encuetas, Ca-
fé», Hoteles. Circuios, etc.. con poco guia 
W V W W VV\A \ \ \ \ \ \ W \ 
APARATOS 
DE IMPRESIONAR PELICULAS 
VVVW\ V\ \ Wi l v \ - , \ \ \ \ \ \ \ V \ V Vw WV\ Vwv w 
L O 
wvwwwwwvvvvvvv w vwwvwvw w vw 
Rodríguez Prieto 
ruar** U mtmrr». a 
REUNIR-A LAS P E R S O N A S Q U E R I D A S E N INTIMA D I V E R S I O N Y E S P A R -
CIMIENTO, C O N S T I T U Y E E L MAS PURO D E L E I T E DE LAS ALMAS S E N C I 
LLAS Y N O B L E S . 
LO QUE OS R E S E R V A LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA C U L T U R A , HA 
LLANDOSE EN TODO I N S T A N T E D I S P 3EST0 A S A T I S F A C E R LAS N E C E S I -
CADES DE V U E S T R O E S P I R I T U , P Ü E T E S E R UN C I N E M A T O G R A F O DE SA 
LON «KOK», CON SUS N U M E R O S I S I M A S P E L I C U L A S I N I N F L A M A B L E S . 
. LA C A T E D R A , LA E S C U E L A , E L A JILO, TODA I N S T I T U C I O N DE C U L 




e s t i ó i L 
ESTOMAGO 
porque 
admitiendo pasaderos de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Eneros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles km \m mm\ desde el llorle de I m al Brasil y üíi de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
E l 12 de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
x _ i I E o n s r 2 2 : 1 1 1 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro -y" Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de toda? clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREI?. TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. . 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. teléfono número 63. 
COMPAÑIA ANONIMA D E SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :•: 
Capital social suscripto — - — pesetas 3.000.000' 
Desembolsado _ _ _ _ _ _ _ _ » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — _ — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaria General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 1 1 y 1 2 , 1.0-MADRÍD 
Para seguros de incendios, marftífnós, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
ocieda s p a n o i a . | _ f l n ¡ s o s a . | _ . S o | ü C . ó n i 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados simiiuies ai Cardiff por el Almira tazeo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. 5 bis, Barcelona, o a sus agenteo: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJf)N y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
^oci<>dadl Ffixllera Kwpañola.-O A. 1 * O E t, O 1 ^ ^ 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
B e n e d i c t o - | 
de glicero-fosfato de cal de C E R O -
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2 50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11 . -MADRID 
De venta en las principales farmacias de España 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
0 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HIGADO 
x r jtrij X J I r r - A - — 
1*13cas de cemento y amianto para onbier-
sí^s, embonos. cielo - i-nsos, zócalos, revesti-
mientos! interiores de y>aredes húmedas, etc., 
etcétera. 
Alpha y cartón es-exxero para cubiertas eco-
nómicas. 
Unicos depositarios y vendedores! 
U I G A 
iquelarena e hijo 
C X T . T J E 7 > K O ^ Ü I Z . - T E L E F O T ^ O r a s 
(La Casa cuenta con operarios competeufes para la coloración de sus materiales.) 
R E V E N D E P A P E L V / I E J O 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
k ' - i BAL AMO TROPICAL 
flrl.'i?^erda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y cientí-
Bar.Ii L1NIC0 q"fi evita la nlcVración v calma el picar y dolor en el acto. Premiado en 
^e iona con DIPLOMA D E HONOR. 
I ^ V a K c o - c é n t i m o s , 
fn.m ?antan4er: P J - . R K Z D K L M O L I N O Y farmacias.—En Dilbao: P \ R A N D I A R A N y 
" ' [ ' l i l i ! ! 
L a iiisl^ TfrIOA- E]X I . r r IM TV A. 
Derciosa r-a a mesa e insustituible en las manifestacionf-í artríticas, DIABETES, 
MAL DE ITEDR \, COIJCOS NEFRITCOS y HEPATICOS, REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, DEBILIDAD, CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muy ¡.articulármente en las DIGESTIONES DIFI-
LESe INAPETENCIA. 
SUPERIOS A LAS E X T R A N J E R A S DE VICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
L á m p a r a s Kranz para luz e léct r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec is ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Fo rma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume u n vatio por bu j ía . 
, Depósi to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci -
so Ortega (S. t n C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cia de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
cano, lo mismo en el interior de la pobla-
ción que fuera de ella, haciendo los transla-
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de loa 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un, billete kao 
métricoT Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO QUIJANO 
Méndez Núñez. 10.—Teléfonos-571 y 777. 
SE ARRIENDA 
f.ión i n f o r m a r á n . 
un gabinete amuebla-
do. En esta Administr . i .-
O 
e m o l i ó infalible* s~s Í « S l^i'ecio de la cejites O ^ T o -
ve.- t a en farm*»c*oB y d i ' - «g -uer í í í» .—r>«: £uit^s T'..' ro» J V M o l - y o g C Ü Í ^ 
icion y maquinaría. 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
IE] s t r e f i i m i e n. t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuenclas. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
ü ¡rales del vientre. >'o reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pídanse pros-
pactos al autor, M. i ON, farmacia. BILRAO. 
SÍ? vo.ndf! fin Santant . n 1* droguer ía de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
